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  :السهة الرتنية وعالقتها بالبدعة
 -دراسة تأصيلية -
 **رــــة الهصــــر سالمــــعام                  *حمند محد عبد احلنيدد. 
 م01/00/9102م                                 تاريخ قبول البحث: 4/8/9102تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
ا اا ال تهاتياا   اليااا  اث ؤتاا ب ا   ؤضاال اث مااث ثااساااع تناا ال اث مااث ااساااع اثيااان  اثت   اا        
نا     ز تلى اثعها    ال اثين  اثت     االيا  اث ؤت ب م ث خلضات اثؤ ايا  ا  إثاى  اث ؤت   ش ل ت  ب 
ا  ت  او اثن اي  ت  و اثن ي  َأاَل ا  ا   ثعؤ  اجاؤ اثاقتسي    اضا  ععلاو   ؤتا  ا  تاؤاي ب ا ااثت 
ا  ا  ت  او اثن اي اجااؤ اثاقتساي ثاو  ا   ا ن ب أ انا    ا ا   اث انتلا   اثا ع اضاا  ا  اجااؤ اثاقتساي ثاو 
 ععلو   ث ؤت .
ااؤ ت ثجت اثؤ اي   عض اإلش   ت اثتي أااعات اثا عض عاي اساط اب اثا م عاي الياا  اث ؤتا        
 اتهاتي    ثين  اثت    .
 أضال اثلقوب اثين  اثت    ب اث ؤت . الكممات المفتاحية:
 
Abandoned Sunnah and Its relation to the Concept of Bdaa ' 
Illegal Heresy' -UsulFiqh Based Study- 
Abstract 
      This study aims to discuss the subject of abandoned Sunnah and its relationship to the 
Concept of Bdaa. The study comes to conclusion that what the Prophet (peace and blessings 
of Allaah be upon Him) does not do during his life does mean that what he did not do can 
be considered as Bdaa. However, this is conditioned that there is no reason for what 
Prophet did not do. Conversely, if there is a reason for what Prophet did not do, this can 
be deemed as Bdaa.  





اثيه  ب  يل   ثمق اؤ ال اثيؤىاأ يل اث ي  اثب هلل  ب اثع ثا ال اثاي ث   ت ت اثخلق يؤًى اىاه اثماؤ        اثضهة 
اث يال اثقؤاة اثاجت ىب اال   نت ينتو ان  ًا ثلايتؤ التلى اثن ي اثاضطلى  قااام ب اي  ًه ثلاؤان الب ع ل ا  ضؤ  تنوب 
 :عؤا  با  الب اىا اثا زاال اثاي  ع    و أىل ا ت  ع اال أىل ا  تؤاعب ضهة  ي ايهاو تل و اتلى آثو اضم و أجاع ال
 
 .آل اث  تأيت ا اش  تب اي  اثلقو اأضاثوب  ل   اثش ع ب ج اع     *
 .  مث  **
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اال اثايا  ل اات اثخطا  اتظا   أىا تيا  إ  أاثاي ا ث ا ب ب ؤا اق ؤ ثتيا إثاى  اثتاي    نت اوب عا ال ايااث  اثيان  اثت   ا  
اثنظ . ب اثِل    اأىل اثؤ ا   
اال ا م ا  ب اأناو    ل اؤ ب ي اثا  أش لت ىاه اثاياث  تلى  عس ا   أال تا ت اثن اي    ت تاب تل او شاي   ا   ّ   إااثت ث
انب  ث ا ة أخاات اناو أم ا  ب اؤل تلاى اث  ا الب ا ا ال  تؤاً ب ا  اجاؤ جال  اال اثنضاص اثؤاث  تلى أال ا  ت  و اثن ي عي ج
ا  انيج  ثهيتؤ لب ععل و ىاا اثاي ت  و اثن ي ا  ال ت    تلى اجو اثتشا   ع نا اأال ب  ط تا  اث ياالو ؤاخال عاي  ال ناص آ
   نو اثن ي اث   .  اال خ ث  عي اثت  عؤ امؤث  م  ؤا تال ي  ل
اماؤ ا  عاي ثن  ا ب اث ال ثا   ا ال تا ت اثن اي ثا م تلاى ايا   ا  ت  او اثن اي  اأال ىنا ت تل ضا ل اي  اث ماث تاال 
ا  ا اتؤ  إع ؤتو اثتش   ت  ة أخ ى؛ جا   ىاااب اتهاتو   ثتش   ت  ة ث ماث ث عا ثه ىااه اثايااث  اع ثجا  تاضا ل    مياب 
 ا  ه اثي ؤة اثعلا    ماي  اهلل جا عً . 
 
 .مشهلة الدراسة
 : ت  ا ي ل  اآل تالي ج ب اث مث 
 ا  اثا اؤ   ثين  اثت    ؟ .ٔ
 اا  أاي اي ؟  اا  ط ق ث اتي ؟ ىل اثين  اثت     امل ثهاتؤا ؟ .ٕ
اث ؤ .ٖ  ت  اثش ت  ؟ ا  اثعها    ال اثين  اثت     
 ىل اجؤت تط  ق ت تلى تها  اثين  اثت       ث ؤت  اثش ت   ؟ اىل اجؤت اا    اش ل  عي ىاا اث  ب؟  .ٗ
 
 .أهداف الدراسة
    ال ا   لي:إثى   يؤ  اث  مث اال خهل  مث اثين  اثت     اتهاتي    ث ؤت  اثش ت  
    ال اثا اؤ   ثين  اثت    . .ٔ
 ثهاتؤا ب ا   ال ط ق ث اتي  ب ا   ال أاي اي .     ال أال اثين  اثت     امل .ٕ
اث ؤت  اثش ت  .  .ٖ     ال اثعها    ال اثين  اثت     
    ال اثتط  ق ت تلى تها  اثين  اثت       ث ؤت  اثش ت  ب ا   ال اثاا    اثاش ل  عي ىاا اث  ب.  .ٗ
 
 .أهنية الدراسة
 : ت  تظي  أىا   ىاه اثؤ اي  اال خهل اثنق ط اآل
اع ين  اثن ي أال اي .ٔ ا  ت  او اثن ايإاال م اث  بأث ى  عي اثع ا ؤات ظا ى   ث  اثين  اثت     ىي ناع اال أن  ال ععال 
 . تلى اجو خ ص  اض    ث ؤت 
ا سط اب .ٕ اا   اال اجاوب  ؛ ع  اثل م اث اث ؤتا  اثشا ت    ا   ا ال اثيان  اثت   ا   ااثت اال ج ا  تاؤ  اسااح اثعه
 ل ؤاالام ا  اال اجو آخ ب اتن زع اثن م   ال ىا ال اثاجي ال ا    ال اشؤؤ ااتي ىا  ال ت  و اثاج ؤ اثاي    ل ؤ 
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اث ؤت ؛ عج  ت اثؤ اي  ىن  ا  ن  ثتلت اثعها  ااتى تل ؤ م ا  ااتى   تل ؤ.   تمق ق عي اجو اثعها    ال اثت ت 
اث ؤتاا  اثشاا ت    .ٖ اا   اا ال اثياان  اثت   اا   ثاا  تلاا ؤ ثااو ؤ اياا  ايااتقل  اأىا اا  اثؤ اياا  تظياا  عااي أال اث مااث تااال اثعه
 تتن ال ا  مث ااط ثب تلت اثعها  ؤ اي  نظ   تط  ق  . 
اال ثا    ا ال اجاو اإلشا  ل انيا  .ٗ ا    اثتاي ىاي امال نازاع   اإلج    تال ا  ز اإلش   ت عي ىاا اث  ب اال خهل جا  اثا
 اال ث  اإلج    تل و.
 
 .الدراسات السابكة
اا  ؤاال  ق اا  اثاؤثلاا ت اثايااتقل اياان تلي ىناا   ااا   اثؤ اياا ت اثاتخضضاا    ااال  ياا  ل ج اع اا ب أا أ ماا ث تلا اا  ام 
 اثاتعلق   اياث  اثين  اثت    .
انب اختلل   عاال اثت:  بااياث  اثين  اثت     اؤ تن اثتي  ؤ اي ت تلا   عي ج
اط ااع عاي اجلا   هب اىا  مث اقاؤ  ثن ال ؤ جا  سئمة الواردة عميياحجيتيا، أثرىا، واأل :السنة التركية مفيوميا .ٔ
)مج   اثين  اثت     عي اثق آال  اآلت  :اثااسات ت  خل لب ااؤ تن ال إ  اى  (ب ثلؤ تا   م ى  ال ٕٖٗٔاث   ال ت   )
ا ا ناا  اثجن  اا ت  اااثت عااي ا زاناا   اثاعاا اهت  اثع اا ؤات  اا عب اأث ىاا  عااي اثعق ااؤة  اإلج ا ؤة (اثياان   ب اخاات     ياا ل  اثاا
 ت ا ي ل . تل ي  ث  أج ب تلى تل
اؤ ط ا  ط عا  أاثاى عاي ؤا  ا اال تلا ال التروك النبوية تأصياًل وتطبيقا .ٕ ب اىاا  ماث اقاؤ  ثن ال ؤ جا  اثا جيات  ب ا
)اثتا ت اأثا  ه ا ضااث  ب  اآلت  : ( ثل  مث: اماؤ ضهح اإلت يب ااؤ تن ال اثااسات ت  ٕٛٔٓا ال اثق   ين : )
اثعؤاي اؤ ثتيا ب ت اثاضلم  اثا يل    ثت ب اتط  ق ت تلى  ل ا  تقؤ (. أاي   اثت ت اثاجاؤي   ها  اث ؤت  
ب اىاا  ماث ام ا  انشاا  عاي اجلا  ؤ ايا ت تلاا  اثشا ع  أقساميا، حكمم التأسمب بيما، ودهلتيما :السنة التركية .ٖ
  :اآلت ا(ب ثلؤ تا  أ اال ت يى زتا ت ة م اث تنا ال اثااساات ت ٕٙٔٓ( ت   )ٔ( اثعؤؤ )ٖٗاثق ناال عي اثاجلؤ )
 )اثتع    تقي ا ت اثن يب ام   ا اتؤا   ت ت اثن يب اثتع    ؤ  ت ت ات اثن ي اثاختلل  تلى ا م    اثش ت  (. 
اهحب م اث تنا الٕٛٔٓب اىا  مث اقؤ  ثن ال ؤ جا  اثا جيات   يان  )الترك عند األصوليين .ٗ اؤ  ماي    (ب ثل  ماث ام
اثتاا تب أثاا  ا خااته  )اليااا  اثياان  اا  نتياا  اأاياا اآلت اا :اثااسااات ت  اال  اي ب اليااا  اثتاا ت اأاياا اوب اؤ ياا  اثضاااع      ثع
   ثت ت تلى آ ا  اثلقي  (.
اؤ  اال ميا ال اثج زانايب ط عتاو ؤا  ا اال اثجاازي/سنة الترك ودهلتيا عمى األحكام الشرعية .٘  ب اىا  مث ام ا ب ثلاؤ تا  ام
ع ا    ثيان  اثت   ا ب امج تيا ب اأايا اي ب اتهاتيا  )اثت اآلت  : ب اتن ال اثااسات ت ٕٓٔٓه  ٖٔٗٔاث  ض ت   
اثاق ضؤ(. اثاضلم  اثا يل ب اآث   ين  اثت ت عي ا ضالب     ثين  اثتق   ب 
اؤ ميا ال اثج زانايب ط عتاو معيمار البدعمة .ٙ اتاؤ اثلقي ا ب ثلاؤ تا  ام ا ط اث ؤتا  تلاى ط قا  اثق ؤا  ب اىاا  تا ب عاي سا
اتااؤ  اآلت اا : ب اتناا ال اثااسااات ت ٕٔٔٓه/ٕٖٗٔا ااال اثجااازي/ اث اا ض تاا    )تع اا  اث ؤتاا ب اخض  ضااي ب اا
ا  اؤ  ؤىا  تاا اتاؤ اع ا   اث ؤتا  ا أال  ال  ؤتا  عاي اثشا ع ساهث ب اأال   ت اؤ   عاي  اآلت ا :اتاؤ قاثإثاى  اع ع  اث ؤعب اا
ا ضل عي اثع  ؤات اثمظ ب اأال اثع ؤة اثاج ؤة    ؤت  ع ي (.  اي  ل ا جتي ؤب 
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اتاؤ اع عا  اث اؤعانش    ب  ىن  أال اثاؤث  اؤ تع ض   ختض   شؤ ؤ ؤاال تلض ل ثين  اثت ت عاي اعا ض ا ا ه ثق
اتؤأا  انتل   اثا ن . ت ت اثن ي  :ال اال تلت اثق  ععل ت  ؤة اال اثع  ؤات ا  ا    اثاقتسي 
 .  ()اثين  اثت     اتهاتي    ث ؤت  ؤ اي  ش ت   تاض ل عالقة الدراسات السابقة ببحثنا
 اي  اال اثت تلى اجي ال: 
 .األول: وجو اهختالف
ااال م ااث .ٔ اناب اختللاا   ااال ج اا  تن اثاات ااسااع اثياان  اثت   اا   ا اياا  ب ا اااا  :أنيا  ؤ اياا ت ت  اآلثاا    اثمج ا  
اال  ا  اثيان  اثت   ا    ث ؤتا   ا  اىاي: ته اتؤى ب أا   مثي عقاؤ  ا ال اتعلقا   ايااث  اي ااي اي  اا اليا  اث ؤت  
ا خته  ىي ث  تتع ض ثو اثؤ اي ت اثاتقؤا . م ث ا اعق   ثت
أال  عساي  تنا ال ا  ماث خ ضا  عاي اثيان  اثت   ا ب اثال: اثتا ت تناؤ ا ضااث  ال عقاطب أا  ااال اثتا ت ا تاؤة عاي اع عا   .ٕ
 اثامقق ال.اث ؤت  ؤاال ا  ب أا   مثي عقؤ تن ال اثين  اثت     اتهاتي    ث ؤت  تنؤ ا ضاث  ال اتنؤ غ  ى  اال اثعلا   
 .الثانب: وجو اهتفاق
ا   مثاي )اثيان  اثت   ا  اتهاتيا    ث ؤتا  ؤ ايا  شا ت   تاضا ل  (ب م اث  اسا   اتلقا   ا  ا اجؤت اال اثؤ ايا ت اثاتقؤ
ااا   ااا  تلاااى اثتلضااا ل  ااا  اثيااان  اثت   ااا    ث ؤتااا  ث اااال ىااااه اثا  ماااث اختضااا ة اثااا  ت ااا ال اجاااو اثعه تنااا ال اث ااا مثاال ع يااا  ته
اث ؤت .اثتط  ق ت اثا اعق   ال اثين  اثت      اثاا    اثتي أش لت تلى تها  اثت غل ل اثنضاص  ا   تعلق    ثعها    نيا ب 
 
 .مههج الدراسة
اثانيه ا يتن  طي   اآلت  :اثاي  تسح   ثنق ط  بأال اثانيه اثات   عي ىاا اث مث ىا اثانيه ا يتق ا ي اثتمل لي 
ا   عايايتق ا  اث ه  اثاتعلق   ثين  اث .ٔ ال اثعل ا اال خاهل اثنضااصب اأ اال م اث تهاتيا   ايااث  اث ؤتا ب ااثات   ت   ا  
اطني .  اظ ني  اا
 ايتن  ط ا م    اثاتعلق   ااي   اثين  اثت     ااجو اثعها    ني  ا  ال اث ؤت . .ٕ
اإلج    تلى اثاا    اثتش ع  ا .ٖ ا   ا ال إ  اؤ اثتط  ق ت اثتي تجلي تها  اثين  اثت       ث ؤت ب  ثتي اؤ تقطا  اثعه




  اآلت  :ثت اال عي اثمل   ؛اقؤا  اأ ع  ا  مث اخ تا إثى  ااتست ط  ع  اث مث أال  نقي 
 تع   اثين  اثت    . المبحث األول:
 اتؤا   ي ب اط ق ث اتي  اأاي اي .اثين  اثت     ااجو ا  المبحث الثانب:
 اثين  اثت     اتهاتي    ث ؤت  اثش ت  .لثالث: المبحث ا
اث ؤت  اثش ت   ااا    أش لت تل ي . المبحث الرابع: اعق   ال اثين  اثت       تط  ق ت تلى تها  اثت
 اع ي  أ  ز اثنت  ه اأى  اثتاض  ت اثتي تاضل إث ي  اث مث. الخاتمة:
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 : املبحح األول
 .تعريف السهة الرتنية
 
ا  جا ت اث طل اً  ثتضاا   اثايااث  متاى  ضا    عاؤ اثات ثا  مثا   ؛عا ؤة عاي اث مااث: تم ا  اعناى اثاضاطلم تاث
 اثتضؤ ق ت اثاتعلق   ياا اثاضطلحب اؤان  اثتع     ثين  اثت    . 
اال  اثق تؤة عي اثا    ت أنو   ؤ اال اثااا  أاً  تلى  ل ال ؤة  اثعلت تلمظ أال اثين  اثت     اضطلح ا  بب 
ا ع اعا اؤه اثااي إثاى  ىااا اثا  اب اثااي  يااى   ثت   اب اإلعا اؤيب ثا   ضا    عاؤه الا ؤات   ا ال اعناى ىااا اثا  اب   جت
  ياى   ثت   ب اثلق يب ععل و ت اال اثاط ثب:
 
 .باإلفراد تعريف السهة الرتنية: املطلب األول
 
 واصطالحًا: الفرع األول: تعريف السنة لغةً 
 أوًه: تعريف السنة لغة: 
 إ  أال أشي ى  اعن  ال: بت اثّين  ثغ   اع اٍل  ث  ةت ع
امؤ". .أ  اثاث لب اعي اثت  ق ل: " نى اثقا    اتي  تلى ينال  اثط ق    اثي  ة 
ً  .ب  اط اؤه عي يياث ب اانو ااثي : "يننت اثا   تلى اجيي أينو ينً  إاا أ يلتو إ ي   . (ٔ)"ج  ال اثشي  
 
 .ثانيًا: تعريف السنة اصطالحاً 
او إثى  ا ل تع   اثين  اضطهمً  أال  ش   ُ ؤ  ا   تنا ا ت اختللا   ال  مياب تل أال ىاا اثاضطلح تن اثو اثعل
اجب تنؤى  ىي ا  ا  ل اثل ض اعنو؛ عاثهً اثين  تنؤ اثلقي  : اثيلات:(ٕ)اث اثين  عي ا ؤاال ا تتق ؤ  ا  ا  ال  ب  ىاي 
اثامؤث  اى اا   اتى عي    ال اعنى اثين  اض  . (ٖ)طهمً  اثغ ض اثا اؤ اني  عي اثعل  اثخ صاث ؤت  
 اث مث ج ٍ  ىن  عي تع   اثين  تنؤ ا ضاث  ال.
 عاال اثت أني :  بت   ا ضاث اال اثين   تع ل ت اتق   
 .(ٗ)تق  " أا ععل َأا اال اال غ   اثق آال اال اثن ي  "ا  ضؤ  تال
ا  َثاْ م ِ  ا  ضاؤ  تاال اث ياال ْ اال ا ؤثا  اثشا ت   ِا ب َاَ ِ اْثُاْعِجاِزب اىااا اثنااع ىاا  ُاْعِجاٌز ا  ؤاخال ِعاي ىااَ  َاْتلُاا 
ال اثْنِ يِّ  ِعي   ث   ال ىي ىن ب اَ ْؤُخل اثاقضاؤ  (٘)ب اأعع ثو اتق   ه. "اثت اا
اا  تقااؤ ب ععل ااو  اا   ا ضااال ا اااؤًا اثاال "ىاا " اثن اايب ا" ت  ااو"ب ث ااال اقضاااؤ اثتع اا   تسااح   ا ااؤخل  عااض تل
  ه تطا ل. نقتض  
 
 .الفرع الثانب: تعريف الترك لغةً واصطالحاً 
 .أوًه: تعريف الترك لغةً 
 : (ٙ)تع ل الإثى  ت   اثت ت ثغً   اع اٍل ا ّؤى    ثجال 
اثتخل   تال اثشي .  قاثي  "ت ت اثا ت ا   خللو" أي .أ   خهه. :اثط ح 
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اً  .ب  اخت   ٍ َوَترَ  قاثو تعا ثى:  باث عض ثلشي  ااؤ   اال اضؤًا  ُموُج ِبمب َبْعم مُيْم َيْوَمِئمٍي َي ََ اؤ  ]: اث يا ٜٜ]ْكنما َبْع    ااالا
اسط ا ًا  قاثو تع ثى:   .]اثؤخ ال: ٕ٘]َكم َتَرُكوا من َجّناٍت وُعُيونٍ اث عض ثو اي ًا 
 
  .ثانيًا: تعريف الترك اصطالحاً 
ا  اضطلح اثت ت اال م ث إع اؤه  تع   ن ؤ  عي ايتعا ل ا ضااث  الب م اث ثا  نقا   تل او عاي ماؤاؤ  مثنا  إ  
 ب م ث ت   اثت ت تاااً    آلتي: (ٚ)اطلعن  تل و اال تع   ثإل جي
 .(ٛ)تعلق  و اثا " باثت ت تؤ  ععل اثاقؤا . ع ال   ال اضؤاً 
 أال اثت ت تلى س  ال: با همظ اا  ي ق
 اىا اثاي اجؤ ع و اضؤ اال اثت  ت. باثت ت اثاجاؤي األول:
 اىا اثاي انتلى ع و اضؤ اثت  ت. باثت ت اثعؤاي الثانب:
 م ث ا ل:  بااؤ   ال اثت اثؤ تا  اماؤ ا شق 
ث  تع ض ثو اث  تمؤث عي زا نوب عتا ت ععليا ب اتا ت  أغلل اثم   عي أاا  أال اثن ي  : اىاعدمّب" الترك إما"
اب اختللاا  ؛اثقااال عااي شاااني  اثلعاال. ا ااا  ه ا ضاااث اال عااي أ اا اثاضاالم  :ثعااؤ  اثاقتسااى ثاااثت اثقااال     اا ب اثق اا مب 
 اثت. اثا يل ب اغ  
ما اثقالب ا اتن  تنيا  اثقالب ع ت ت أا اثاقتسي ثللعل اث ّ ب اىا أال  ق  اثشي ب ا اجؤ اىا وجودّي: وا   ".(ٜ)اثلعل 
 
 .تعريف السهة الرتنية لكبًا: املطلب الجاني
ا اااؤ أخاااات  عاااض  بطهتنااا  ثااا  نقااا  تل اااوثااا   تنااا ال ا ضااااث اال اضاااطلح اثيااان  اثت   ااا   تع ااا ب ع مياااب  مثنااا   ا
اأ ااا ز ىااااه  باثؤ ايااا ت اثاع ضااا ة اثاتعلقااا    ثيااان  اثت   ااا  أا  ام ااا   اثتااا ات تلاااى ت تقيااا ب ام اثااا  تع ااا  ثيااااا اثاضاااطلح
 اثتع ل ت:
 
 العابدين:  تعريف ابن حنيفة أوًه:
انتلى ا نعو( ت  و اثن ي اا  )ا   . (ٓٔ)ا   اقتس و 
ثا    ا ال نااع اثتا ت عا ال عاي  إا تع لاً  تق  اً ب اثا   ا ؤ ا ن  ا اناو أ اؤ جا ا  ا    أناو غ ا اثتع ا ىاا تلى ا ؤخا
 انو م  .  اتو ا   ؤخا   اال    نً    ت ا و ا 
 ا  أال اثت ت اؤ     اال اقضاؤًاب عؤخل عي جال  اثت ت اثعؤاي اثاي    ت تب تل او شاي ب ثا  أناو تا   اثتا ت 
 ؤ أخل  ش اط اثان طق  عي اثتع   م ث ت   اثشي   نليو.   ثت تب ا ياا   اال ا
 
 :ثانيًا: تعريف الجيزانب
ا  اجااؤ اقتسا و    ناً   اتاو( ب ا ؤخاا تلاى تع ا  اثج زاناي: أناو غ ا  جا ا  م اث    اؤ (ٔٔ))ت  او ععال اثشاي  
انتل   اثا ن  اا ًا اجاؤ اقتسا ى ب ث اال ت  او  ا ال نو تا ت أإم ث  ؛اال ا ؤ أال   اال اثت ت اقضاؤًاب  ا  أنو   ؤ اال ا ؤ 
 ثا ن   انعو   أال اثلعل غ   اش اعب ات   اثت ت   ثت ت اىاا غ   اق ال عي    ال اثمؤاؤ. 
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 .ثالثًا: تعريف المالح
اتي ثااثتب ؤاال يا ب ع ا تا أاضؤًا ا  اثقؤ ة تلى ععلو  اث يال  اثتي ت  ي  اثخ ض  غ   )ا عع ل اثش ت    اثاؤ
 .(ٕٔ)إث و   ثنص(  ش   أا – يال اهلل  -ثلت ت    نو 
ا  ؤاال  أجؤ عي تع   اثاهح طاً  اخًه    تن يب اا  تقتس و ط  ع  اثتع    اال ا اتض   تلاى اثق ااؤ اثهز
ا اؤ اثقضاؤ ثلتا ت ا اؤ اثقاؤ ة اىال   ااال اثتا ت اقضااؤًا غ ا  اقاؤا ؟غب اعاي ا اؤ غ ا  اثخ ضا  إثى  اث  شل ؛ عيا أس  
ا   ا ال خ ضا ب اع او مشا م ث اؤ  ا   ا ال تلاى اجاو اث  ا ال عياا اأاتاو ع او ياّ  ال ع خا ج  ااثت  أغناى تناو ا اؤ اث  ا الب ع
نقص م ث أنو ث   ا   ا ؤ انتل   اثا ن  اثاؤث  جؤًا عي    ال أال ت  و اؤ  اجؤ اقتس هب ث ال ت  و ثا ن   انعو ثاضالم  
 اإلش  ة ا ل اثت خ  ج تال ا ى   اثتع  . ع     ث   ال أاط ق اع ع  اثين  اثت     عي اثتإثى   اجم ب ث  أنو أش  
 
 .رابعًا: تعريف يحيى الخميل
اثاقتسي اتؤ  اثا ن ب اأال     اال اثات ات مقً  ثلغ  (  .(ٖٔ))أال  ي ت اثن ي تال اثلعل غ   اثج لي 
ال   ال ىا أؤق اا  تقؤ  اال اثتع    ا  ت   عي  ؤا ا  اثتع ا  نو إم ث  ؛ث نو    خلا اال اآخا بتع   اثخل ل 
 اال ) ي ت( عتش  يت ىن  اثين  اثتق      ثت    ب اعي اثت   اال غ   ا ن   اات ث     ال  اال اثلعل اثات ات اقضاؤًا 
س ع  ا ؤ )أال     اال مقً  ثلغ  ( تمض ل م ضل اىا خ  ج امل اث مث.  ا   أ  غ   اقضاؤ 
 
 .خامسًا: تعريف الزعاترة
اثيه تل و –اثن ي  اضؤ )ا  انتل   تؤ  ععلو    نً   اتوب ا  اثقؤ ة ااجاؤ –اثضهة   .(ٗٔ)اثا ن ( اثاقتسي 
اال  باىااا اثتع ا  اثااي ا تسا ه اث  ماث عاي تع ا  اثيان  اثت   ا    ثجالا ؛  ناو جا ا  ثق ااؤ اثيان  اثت   ا  ا ن  
 ؤخال ا  ث م اني  ع ي .
 اا   يا و ا ضاث اال ععًه. اثقضؤ اثاي  ؤخل ع و اثت ت اثاجاؤي إثى  م ث أش  
اا  اثؤن ا ا   اال ا  ا    نات  اثاضا ثح  ا  أال ا ؤ اث   ال ىن   ؤخل اي  ل اثش ع  ؤاال غ  ى  اال ايا  لو اثخ ضا  أا 
 اثا يل .
انتل   اثا ن  ؤ ث  تلى ين  اثت ت.إثى  اإلش  ة  ا ؤي اجاؤ اثاقتسي 
  ا ال أال  يتغنى تني   ق ؤ اثقضؤ ع ل اقضاؤ اثت ت   اال اقؤا ًا.م ث  بااؤ  ؤخا تلى اثتع   إس ع  ا ؤ )اثقؤ ة(
اثا اؤ   ثا ن  ا إثى   ؤتا اثا اؤ   ثاقتسي ا   .(٘ٔ) مال ؤاال اثلعلب  غ  ا    اثاقتسي اثلعلب 
 
 : املبحح الجاني
 .السهة الرتنية ووجه االقتداء بها وطريل ثبوتها وأقسامها
 
 .بها جه االقتداء والتأسيالسهة الرتنية وو: املطلب األول
اال اإلج  ا  تلاى ياؤال ايا   عا ثه اشا ل : اا ال أال نلاه عاي اط ثاب ىاي جاى ا  عاي ايا  ل  ىااا اثا ماث   ُ اؤ 
 ععًه؟ ُ عؤ أاه ععهً  اثت ت  عؤ ىل ااث مث ىن   تاثل:  
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 ٍ ال  بيىنا  عاي اثتا ت اثاجااؤي   اثعاؤا اإلج  ا  ىاا اثياؤال   اؤ أال  علا  أاً  أال اث ماث جا  ا اتل او ياات ض  
 ا ضاث  ال عي اثاياث   ا   اتي: 
 اختل  ا ضاث اال عي اثاياث  تلى ااث ال: 
 
 إال اثت ت ععل. ا و ا ل ت ا  ا ضاث  ال ااني :  القول األول:
ا نااو(ٙٔ)اثياا  ي ب (ٖٕ)ياانايب ا (ٕٕ)ب ا ااال أا  ماا ج(ٕٔ)ب اثق اعااي(ٕٓ)ب اثز  شااي(ٜٔ)ب ا ااال ت ا اا (ٛٔ)ب اثشاا ط ي(ٚٔ)ب 
 .(ٕٙ)ب ا ا ال اثشنق طي(ٕ٘))ب اآلاؤي(ٕٗ) نياثياع
 
 : أدلتيم
 .]ٖٙاثا  ؤة: ]َيْصَنُعونَ  َكاُنوا َعن َقْوِلِيُم اإِلْثم َوَأْكِمِيم السُّْحَت َلِبْئَس َما َيْنَياُىم الرَّبَّاِنيُّون َواأَلْحَبارُ  َلْوهَ ااثو تع ثى:  -ٔ
 .]ٜٚاثا  ؤة: ]َيْفَعُمونَ  َكاُنوا َبَعُموُه َلِبْئس َما َه َيَتَناَىْون َعن ُمْنَكر َكاُنواااثو تع ثى:  -ٕ
 .]ٖٓاثل ا ال: ]اْلُقْرآن َمْيُجوًرا َىَيا َربِّ ِإّن َقْوِمب اتََّخُيوا َوَقال الرَُّسول َياااثو تع ثى:  -ٖ
 
 وجو الدهلة من اآليات:
ا ا  اآل   عي اثنيي ت  ي  ياى اهلل أال  اثاش   ال اثث ن  ب ات ت اآل   عي ان  اث تال اثنيي   ثاع ا  ا اثىب 
ا اثث ثث : أي عي   ثق آال ثألخا  . (ٕٚ)اثا اؤ اىا ععل اثت ت أال ىاا اال ع تمضل ععه يا ه ت  وب  اثت ععل
ا ا   اال ت اؤ اهلل جا   تاال ا  -ٗ ا  اهلل  ساي-ت ا ااؤهب  ثيا نو اال يال  اثايالااال اال اثايال » َاا َل: تااال اثن اي  -تني
 .(ٕٛ)«تنو اهلل نيىاثاي ج  اال ىج  ا  
 
 وجو الدهلة: 
 . (ٜٕ)ععل اثت ت أال تلى  ؤل ا اى إيهاً ب اىا ت ت ياى أنو       
  جزًا: اثضم    اال ععهب اانو  ياى اثت ت أال اثع ب: ثغ  ؤ ث  -٘
 .(ٖٓ)اثاسلل اثعال اال ... ثاات......  عال ياثن  اعؤن  إلال
 .(ٖٔ)يااه اثعال اثاسللاثايجؤ  اعي اث  ت أال ت  ي  ا شتغ ل   ن  
ا  اط اتو ايعو عي   اال أال  اتن  ا ضلي اثعؤ  ايعو عي   اال   شي  تلى ث م اثاؤح أال اثاعقال: ااال -ٙ   
نا   . (ٕٖ)اثلعل اثت تال  لو تلى  اؤح ا 
 
 . (ٖٖ)اثقال ى ش  اثج   يب اث  أا  تلى غ  ه ااال ا ل  ياا أال اثت ت    عؤ ععهب ا و ا ل أ ا :الثانب القول
 :أدلتو
 ا ل:  م ث ععه  عؤ ا  تؤ  اثت ت أال    ال تقلي  ؤث ل اثج   ي ى ش  أ ا ايتؤل
 .(ٖٗ)زن  عل   لعلو ع ال اثعقه   اؤمانو تلى أنو ث   زال اال غ   أال  خط     ثي  ععل سؤ اثزن "إثى  " اال اال ؤتي
  قاثو:  اثؤث ل ىاا اثي  ي ا ؤ
اثعؤ  ا ضلي  اتن  أال   اال عي ايعوعي اي  اال  ال اثاؤح ث م تلى شي   إ" نا   ا عو  ا   تلىؤح اااااط اتو  ا ب 
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 .(ٖ٘)اثزن "  لو تال اثت اثلعل ااثت اث   أا  اجاؤي اىا ععل سؤ
 
 الترجيح:
ااة ا ؤثا  ث اتاً  اؤ ثا ب   ت جح اثقال ا ال اثاي تؤ با عؤ ا  تقؤ  ا  ا ضااث  ال ااثات:  اثت ت ععهب ا و ت ع  ثع 
 ض م  عي    ال أال اثت ت  عؤ ععه.  م ث   نت
امؤًا  ؤه اثي  ي  ا  تقؤ .  ؛سع  أؤث  اثقال اثث ني  م ث ث   اجؤ إ  ؤث ًه تقل ً  
 ا س   ثلاياث  أ سً  أال ت  ت إنق ا اثغ ق ا  اؤ تو تلى اثت  عؤ ع تًه ثج   اىاا اعلا   ؤاى .
اثتايي  ي   لعلو تا اً  ععل و ت اال اثين  اثت     اال جال  ين  اثن ي اثتي ا ل تعا ثى:ب أا ن     اتؤا   ا      َلَقمْد
 .[ٕٔا مزاب: ]َكاَن َلُكْم ِبب َرُسوِل المَِّو ُأْسَوٌة َسَنةٌ 
 ااؤ ا   اثت ا ضاث اال عي اؤثل تي  عاال اثت: 
اثتايي: أال نلعل اثل ععلو تلى اجيو  جل ععلوب ا اثت اث با  ا  ه ا ال اللح   . (ٖٙ)ت ت(م ث ا ل:)
ا  ععال" َ جال أناو    ياال اهلل أا  ا اال اثنجا   ع قاال: )اثتاياي  َ ا  اثتاياي عاي  "ععلات" أي َأاْل تلعال "َ  اثتا ت: ععال. اأ
 .(ٖٚ)َعُيَاَأاْل َتْتُ َت ا  ت  وب َ ْجِل أنو ت  و(
ا ل ا االثاو ِعاي اثتَْايِّاي ِ اِو عِ  ِثلْشاْيِ ب  لعلاو  اثات اثشاا  ني عقا ل: )ت  اوإثاى  اأشا    اثْ ُيااُل اثيااع ني: ِإَاا تا ت   اِوب 
 )َشْ ً   َاَجَب َتَلْ َن  ُاَت َ َعُتو ِع ِو(ٖٛ). 
 
 .طرم معرفة ثبوت السهة الرتنية: املطلب الجاني
 : (ٜٖ)أال اثين  اثت     تع    امؤ أا ال م ث ا   بش  ة جل  إاثت إثى  أش   ا ال اثق  
 ا ا اا اث   لعلوب  قاثي  عي شيؤا  أمؤ: اث   غيلي  اث   ضل تل ي .أال  ض ح اثضم     انو ت ت  ااألول: 
اط  الثانب: اني   اماؤ  ا  ؤا  ثا   نقلاو  اني  تلاى نقلاوب ع اتا ي  أا أ ثا ى  أا أماؤ  أ   نقل ا  ثا ععلو ثتاع ت ىااي  اؤ
اال ىنا   علا  ا مؤث  و عي اجا  أ ًؤاب تل  أنو ث    الب اىاا  ت  و اثتللظ   ثن   تنؤ ؤخاثو عاي  اثضاهةب اغ ا  اثاتب ا
 أال ت  و ين   ا  أال ععلو ين .
 
 .أقسام السهة الرتنية: املطلب الجالح
امؤ اال م ث إع ؤة ا م   ب  ل ىا تلى أاي    اث ل م او: بت ت اثن ي ث م تلى اي  
اثهً  :القسم األول ا نعي اثز ا ة    اناو عا ال ىااا اثقيا     اضا   بأال  ت ت اثن اي اثلعال ثعاؤ  اجااؤ اثاقتساي ثاوب  ت  او اتا ل 
 . (ٓٗ)ين  ت    
اث ع ا  تلاى أال  ت ت اثلعل ا  اجاؤ اثاقتسي ثو  ي ب ا    ا ن  اال ععلوب ااثت  ا  ج   عاي إ اؤة اثن اي  نا    :القسم الثانب
اتؤ   علي اثضم ح:  ب إ  اى  ا
ا  ثيا  ثا   اؤخلاه عاي اث  ات؟ «. نعا » ا ل: أاال اث  ات ىاا؟ :تال اثمج  اثن ي  - سي اهلل تني -]ياثت ت  ش   الات: ع
اب ثا  ععل» : عا  شاال    و ا تلعً ؟ ا ل:الت«. إال ااات اض ت  ي  اثنلق »ا ل:  ا اال ش ؤ ا ا انع ا اال ش ؤ  اات ااات ث ؤخل
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 .(ٔٗ)«[ج  عي اث  ت اأال أثضق    و عي ا  ضمأال ااات مؤ ث تيؤى    ثج ىل   عاخ   أال تن   الا ي  أال أؤخل اث
اتاؤ   اال  ؤه تلاى ا ا  ااتنا   اال اثلقاو أناو  جاب  يخشا   إن ا   اا . ثااثت. اعا إ ا اى  ا ل ا اال  طا ل: "إن ىااا 
اً  "إثى  اجتن ب ا   ي ع اثن م ال   ال ض ا   .(ٕٗ)إن   ه 
اتؤ   ا إ  اى  عقؤ اجؤ اثاقتسي اىا: إت ؤة اث ع   تلى ا اؤ تاؤث  تلاى  ال ب إ  أال اثا ن  تلت اثاليؤة اثتي 
 جؤ إيهاي  اال أال اثن ي ىؤ  اث ع   اثاعظا  عي نلايي .
 
اثم ث   اثت ين  ات ع  ااماه ثلتاياي : القسم الثالث ان ؛ ع  اال ت  و  انتل   اثا أال  ت ت اثلعل ا  اجاؤ اثاقتسي ثو 
 اه اْثِع اؤ  َضاْلى  الَأاْل  يا»ا اال ت ا مب  عقؤ جا   عاي اثماؤ ث: )تاال ب  تجاز اخ ثلتي ب ااثت اثل ا ااال ثضهة اثع ؤ
 .(ٗٗ()ٖٗ)«(أااالب ا  إا ا ب اأ      ب اتاَ ب َأاتثا ال
اال  عاؤب متاى ووجو الدهلمة اال تا ت اثن اي اتا ت أضام  و  : اعاي اثماؤ ث   ا ال أم ا   ا ااال ثلع اؤ    شا عب اىااا أخاا 
اال يا :أال أ ا  ؤااؤ  ااب اث ا ب  قاثاو ن  اثتا ت. اعاي اثات  قاال ضا مب تاااال "تا ت اثن اي ا ااال" ععاؤ  اثاشا ات   ىنا  أخاات 
اي ا ااال ش ت   تؤ  تلى اث  ب تؤل اثاع اؤ: "اأم ؤ ث ا ل اثع ا ا     عا  :اإلا ا  ِعي ضهة اثع ؤ ال  ال اثعل ا ل  باتل او ت ا
 .(٘ٗ) خهعو" اااْل  عتؤ خهع  نعل  ِعي ىاا ا  ا ال اؤاا  عي اثاغني
اثم ج عين  اؤ اجؤ اثاقتسى اىا ا  ج   عي عسل ا ا ا ن   ماال  ا ال ععال إثى  اال  إته  اثنا م   ثضاهةب ا  
ا  تقاؤ  تلاى أال ا ااال  ا  انعقاؤ   ا ع ا  ج ا  اال  عاؤهب  ا  اثات تا ت اثن اي ععلاو ا ااا اثخللا   اث اشاؤاال  ا ااال ا ععاوب 
 اإلا ا  ثضهة اثع ؤ غ   اش اعب  ل اثت ايتن ط اال "اثين  اثت     ". 
 
 : املبحح الجالح
 .ة الرتنية عالقتها بالبدعة الشرعيةالسه
 اع و اثاط ثب اآلت  :       
 
 .البدعة لغًة واصطالحًا: املطلب األول
 
 .الفرع األول: البدعة لغةً 
 اعن  ال: إثى  اعنى اث ؤت  ثغً    ج        
ِ واأْلَ  السَّمَماَواتِ  َبمِديعُ  ا تؤا  اثشي  اضانعو   تاال اثا ل يا  قب اثال ااثاو تعا ثى: األول: تلاى ا تاؤ ي   :ب أي[ٚٔٔ]اث قا ة: ْر
 غ   اث ل ي  ق. 
اث هلب ااثت اثل ااثي  ُأْ ِؤَتِت اث امل :إاا  لت اتط تب َاُأْ ِؤَع   ث جل: ِإَاا َ ْلْت     او َأْا َتِطَ اْت ا قاي الثانب:  ا نقط ع 
 .(ٙٗ)انقطعً   و
 
 .البدعة اصطالحاً :الفرع الثانب
 اثنظ اثاقضاؤ  و م ضلب ؤاال    نو اإلا   اثش ط ي عي  ت  و ا تتض  ؛  الشي  اثاي اثتع   ا إثى  اىن  نله
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اثال سل    ني ؛  ال ىاا خ  ج اقضاؤ اث مث ىن .   عي  ق   اثتع    
 ا   قضااؤ اثشا ت  ب  قضااؤ   ثيالات تل يا  اخت تا ب تسا ىي ثل ؤتا : "ط قا  عاي اثااؤ ال اا ل اثشا ط ي عاي تع لااو
 .(ٚٗ) "  ثط ق  اثش ت 
 
 شرح مختصر لمتعريف: 
ااثو: )ط ق  عي اثؤ ال(:ىاا ا ؤ  ق   أال اث ؤتا    تيااى  ؤتا  إ  إاا   نات عاي اثاؤ الب إاا ثاا أنيا    نات عاي   
 اثؤن   ث  تيْ   ؤت  أض ث . 
 ااثو: )اخت ت (: ث م ثي  ؤث ل اال اثش ع  ؤل تل ي . 
اثق  الإ)تسا ىي اثاشا ات (: أي  ااثاو:   يا   خّ ال إث او أنيا  يان   ا ؤي اثا أيب اىاي عاي مق قتيا  أاىا    ال ع تليا  
ااعوب إنا  تش  يت تنؤه أؤث   مي ي  أؤث  اا  ىي اال اثؤث ل  ق ب.   تنؤه ث يت  ين  عي مق ق  اثتش   ا
ا  اثت غ اب ع او تلاى اجاو اثجاؤة  اثماث تل او  اال اثات طلاب اثتع اؤ   ؛ثتجؤ اؤااثو: ) قضؤ   ثيلات تل يا ..(: أي اثغ  ا  
ااؤ  اا   ااال جاا ا  اث ت  اا  أطل ااً  ثنشاا ط اثنلااام تنااؤ اثع اا ؤة اخ اجااً  ا ااؤ أا ث اهثاا  ايااآا   اثت اا ا  ى اااا ثلتااو ات عتااوب اثاااي 
 . (ٛٗ) ظني 
 
 : (ٜٗ)حتى يكون الشبء بدعة شرعاً  ؛نو ه بد من اجتماع قيود ثالثةإوخالصة القول بب تعريف البدعة 
 اإلمؤاث.  -ٔ
 ثلؤ ال. أال  س   ىاا اإلمؤاث -ٕ
  ط ق ت   أا خ ص.  بأضل ش تيإثى     يتنؤ ىاا اإلمؤاثأ -ٖ
 
 .مسائل مهنة متعلكة بالبدعة الشرعية: املطلب الجاني
 
 .التفريق بين البدعة بمعناىا المغوي والمعنى الشرعب اهصطالحب الفرع األول:
 اثاعنى ا ضطهمي.إثى  تنض   اثا اؤ ىن :    ال أال ا ضل عي إطهق ثلظ اث ؤت  عي نضاص اثش ع : أني 
ا    اال اثات  ا اؤ انيا  اثاعناى اثلغااي   ا ضاطهميب ا إ  أال ىاا    ان  أال تااتي  عاض اثنضااصب ا  ااال اث
 .(ٓ٘)ا ل تاُ  عي ضهة اثت اا ح: "نع  اث ؤت  ىاهب .."
ا  تل يا  اؤتاتاو إث  ا  ىنا   يا ؛عمتى    ق  اثل م   ال ا  اثن ي اث ؤت  ا اني  سهث ب اثنا   ت ا اؤ ت اث ؤتا  عا ال 
اثامققاال عي اثت:    ثاعنى اثلغاي اطعً ب ااثت   ثجا    ال اثنضاص ا ا  ا  ه اثش اح 
 ا ل ا ال ت ا   عي    ال ا  ياي  ؤت  اث ت مينو ش تً : 
ا    ا الإثى  أاسح اال أال  مت ج نْص اثن اة عيا سهث " اىاا خ   " لا   ساهَثٌ . عياا اال اثاّؤ ال ثا  ُ شا ع  ال  ال 
ا  َأاْل ُ قَا َل: ثا م   ؤتا  ِعاي اثاؤِّ ال اا  ْ ا ال" ِع اِو َ ِزٌ : إ ال ُياِّي " ؤت " اث ت مينو ِ َاؤث  اثّش ع َعَاماؤ "اْ َ  ا ال ُ َياْاى  ا 
 .(ٔ٘)م ث اثلَُّغُ .  ا  ا ل تا : "ِنْعَات اْثِ ْؤَتُ  َىِاِه" اال  ؤت 
 ."(ٕ٘)يا  " ثغا  ؛ إا اليا  اث ؤت  عي اثلغ  أاي  انو عي اثش ع"ت : " ا  أال تيا   تا  ثي :  ؤت اا ل أ سً 
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اث ؤتا  تلاى اياا ال: تا  ة ت ااال  ؤتا  شا ت    قاثاو: "عا ال  ال امؤثا   ؤتا   اا ل اثم عظ ا اال  ث ا  عاي تليا  ه: )
ا   اال اثخطا ب تاال جاعاو إ ا ى  تلاى ضاهة  اؤان ال ت اثتا اا ح ا ل  ؤت  سهث "ب ات  ة ت اال  ؤت  ثغا  ب  قال أا ا  اث
 .(ٖ٘)ايتا ا ى  )نعات اث ؤت  ىاه(
اثا اؤ ىن : أال    ال ميال اث ؤت  إال ا ؤ عي اثش ع    مال تلى اثاعنى اثش تيب  ل مالو   ااال تلاى اثاعناى اثلغااي 
اا ً ؛ ا ال اثشاا ع     ناا اض  عسااي   عسااً ب اياا اتي  ااه  أاياا  مااال ىاااه اثاياااث  عااي اطلااب اتعلااق  ت ا   نضاااص جاعااً  
 ت عي    ال اعنى اث ؤت . أش ل
 
 .الفرع الثانب: البدع كميا ميمومة شرعاً 
اإلجا ع: ااؤ اثين    ؤل تلى اثت اث ت ب 
 أا  ؤ ث  اث ت ب عاني : -ٔ
 .]اثشا ى :ٕٔ]المَّوُ  ِبوِ  َيْأَينْ  َلمْ  َما الدِّينِ  ِمنَ  َلُيمْ  َشَرُعوا ُشَرَكاءُ  َلُيمْ  َأمْ ااثو تع ثى: 
ث    ح اهلل ثي  ا تؤاتوب عيي أضل عي  ل اال أمؤث ت  ؤة ث   ش تي  اهلل  ا ثي  اال اثؤ ال ا ا تؤت ااجو اثؤ ث :
 .(ٗ٘)ا ياثو
اال تقا ب ا ل ا اال  جاب: "ع الب ثا   جعلاو اهلل ا يااثو ا ا إثاى  ا ا ؤاؤ تل اوب اىاا إثاى  اهلل  ع اهللب ععالاو   طاٌل 
اهلل تع ثى  يا ع اثاهىايب أا  ا ثْ اصب إثى  اىاا  اال تقْ بش  ٌو  م ِل اثا ال   نت ضهُتي  تنؤ اث  ت ُا    اتضؤ  ب 
 (٘٘)أا   ش  اثْ أم عي غ   اإلم ا ب اا  أش و اثت اال اثامؤث ت اثتي ث   ش ع اهلل ا ياُثو اثتق ُّب  ي    ث ل  ."
 أا  ؤ ث  اثين  عاني : -ٕ
 .(ٙ٘): "اش  ا اا  امؤث تي  ا ل  ؤت  سهث  "اال اثن ي  -
ؤ   ع وب عيا ا  ث م ىاا أا ن  ِعي أمؤث اال: "» اال اثن ي - َ»
(٘ٚ). 
:" تما   ِثأْلََاِ  اال ات  ع ا اا  اْثُامؤث  اْثا تؤت ب َاَأْ َؤ َاِثَت ِ َقْاِثِو:  ل  ؤت  ساهث ب َ اُؤلُّ اثماؤ ث ووجو الدهلة       
ا اآل ال ثا م َتَلْ اِو أ ااْ ُؤاؤٌ  خا ب َتَلاى َأاْل  اَل ت َ الاثشا  عب َعُياَا  او َتَلاى َأاْل ُ اْل ت ا ه عياا ب َاَ اُؤلُّ  اليا غ اا   تل او َأ
اثا اُؤ  اا ه َى ُىَن : ِؤ ُنُو َاَشْ ُتُو"  (ٛ٘) ا ؤاؤب 
 اني : بعقؤ م  ه جال  اال ا  ا  اثامقق ال بأا  ؤ ث  اإلجا ع -ٖ
اا ل:(ٜ٘)اثشاا ط ي ا ااال ت ا اا  م ااث  اا ب ىاااا سااهث  اثااؤ ال عااي  ؤتاا   اال أال "اياااث  ب  اا  ام  اا  ا  اثضاام    تل ااو أج
 .(ٓٙ)اثل سل " اثثهث  اثق اال  عؤ إ  اث ؤع تنتش  اثض ثحب اث  اثيل 
ا  ا    ع تق   ىن : أال اث ؤت  عي اثش ع    تاضا  إ    انيا  ام  اال  اه  اثعل ا  جا    ا  غ ا  اشا ات ب ا ا  اااا ااى
 اثاي ىا تم   اإلمؤاث   ثؤ ال. بغ   اثاعنى اثش تيإثى  ع جب  ؤه
 
 .الفرع الثالث: البدعة الشرعية وصف متعمق بقصد التعبد والتدين
اا   اا   اا ال عااي اثعاا ؤات ا اا   اثتااؤ الب أ اا    اااال ع ااو اضااؤ اثتع ااؤ  اا : أنياا    ت اااال إ  ع  ا ط اث ؤتاا  اثاي ااال ساا
  تعلق  ااا  اثؤن   ع نو    اض  شي  اني    ث ؤت ؛  نو    تع ؤ اهلل  و. 
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 .(ٔٙ)أا ن " "اال أمؤث عي اعي مؤ ث:
اثانا ب عاه  انا  انيا  إ   اؤث لب  عاعنى  لا  أا ن  اال أضال اثمظا   أي: ؤ نن ب ععلى ىاا خ جت اث اؤع اثؤن ا ا  
اثط   ات انماىا   مج  تؤ  اثاجاؤ عي تيؤ اثن ي؛  ال ىاه أاا  ؤن ا      عه  ضح  مؤ أال  ان  اثي   ات اثمؤ ث  
 (ٕٙ)ؤ ن  .
 .(ٖٙ)اثؤ ال" اال ث م أنو ع تلو  تت ا  ع و؛ اث ه  اؤن  ُ ل ن  ثا  هب إا نتع ض عل  ا ال ثقي ا اا ل اثط طاشي: "عاا 
أناو اثاؤ ال تلاى اجاو اثتع اؤب ا  ا  إثاى  ع نظ      أال اثط طاشي انضب  هاو عي تم ا  اعناى اث ؤتا  اثتاي  نيا ي 
اثع ؤ   اثتي    ني ي  ض م ي   اثؤ ال. إثى  أخ ج ا اا  اثؤن ا   
َثْ او ُ ِسا ُلَي  ضا م ي ب  باا اب اناو  اه  اثشا ط ي ا  ُا ِّاَؤْت ِ  ثاؤِّ اِل؛ِ َْنَي  ِع اِو ُتْختَاَ ُعب َاِ  َ ْن َاِ  ا ل  ع ا  ة جل ا : " م اث 
ِ يَا   اث لاؤاال اْثتِاي َ  َتْياؤَ  عاي اثاؤن  تلى اثخضااصب ثَاْ  ُتَياْ  ِ ْؤَتاً ؛ َ ِ ْماَؤاِث اثضان    اخت تا  ط قا  علا   نت ؛اأ سً 
 .(ٗٙ)ِع َا  َتَقْؤَ "
 
 .عالقة السهة الرتنية بالبدعة الشرعية: املطلب الجالح
اعق أا ا خته   اعنى: اث ؤت  اثش ت   اال م ث اثت أال اثين  اثت   ا  ععليا   عاؤ  ىاه اثعها    ال اثين  اثت     
ا  تختلا   ا خته  أايا     ؤت  اىاا امل اثاع قب أا اثين  اثت     ععلي     عؤ  ؤت ب اىاا امل ا خته ب ىااه اثعه
 اثين  اثت     اثتي تقؤ     ني  عي اثا مث اثي  ق.
 
 أن يترك النبب الفعل لعدم وجود المقتَب.  القسم األول:
اث  تث ثو ث    ال ااجاؤًا زاال اثن ايب ع ثقضاؤ ؛اىاا    ضح اضلو   ث ؤت  اثش ت   اثتا ت إثاى  اثت أال اثؤاتي 
 ٍ  ااث ثو: بع و انت
ااعا  مضالت  عاؤ اعا ة اثن ايب ع متا ج أ اا   ا  ا نعي اثز ا ة: عا ال ىااه اث ا  عاي اتا ل  ثاضالم  اتا ثي   ااثت طل اً  إثاى   
ااعا  أضالي  عاي اث خا  ي اث اثز ا ة  . عينا     يااى ععال أ اي   ا  (٘ٙ)اثؤ ال ا ق  هب ااثت عي ات ل اال ع ق  ا ال اثضاهة 
  ال عي زاال اثن ي عل    ال ثا  اضؤ ثلت ت. ؤت ؛  ال اثي ب اثااجب ثو ث   
 
 وسنأتب عمى يكر تمك األقسام وعالقة التوابق أو اهختالف بينيا وبين البدعة الشرعية:
اث ؤت  اثش ت   تها  اخته  بععل و         ال  اال م اث أال اثلعال ثيا     يااى  ؤتا ب ا  بت اال اثعها  ىن    ال اثين  اثت     
 ت تب تل و شي ب اىا اال ا  ل اثت ت اثعؤاي. ت ت اثن ي ىن     
 
 .القسم الثانب: أن يترك الفعل مع وجود المقتَب لو بسبب قيام مانع من بعمو
اعاي ىااا اثقيا   ظيا  أال اثلعال اطلااب ا غااب ثلن ايب إ  أال ت  او  ا ال ثاضالم  شا ت    اجما ؛  جليا  ااتنا  
اا ن  اضاا   اثلعاال تااال اثق اا     ثلعاال اثاشاا اعب ععل ااو     اااال ىناا  اث اا  زال اث ااال م ااث اثتع ااؤ  اا ثت تب  اال اتااى  تاا ت اقضاااؤًا 
 ا ن  ى اهلل ا ال اثز    عي ىؤ  اث ع     ا    ال اال ضن   ت ؤ ب اجمً  تلى اثان    ال اإلاؤا  تلى اثل ىاا اثلعل ا غا ً  اطلا ً 
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اتؤ   ؤاال ن    اال اثضم   . إ  اى  تلى ا
اثشا ل....ب  اال   ن ي تل و   ؤ أال اثْلِو  َ ُيال ا    ال تلى ِ َن َ َى  َأت ؤ ا ال اثز   " اعي اثت  قال ا ال  ث  : 
ُّ  َ َا  أخ  تو ِ ِو خ ثتو َت ِ َشُ  اثت اْ ال اثز    َتَلى ع ن ى   .(ٙٙ)ب عجزاه اهلل خ  ا"اثْلِو  َ ُيالِ  َتالْ  اْثُاْؤِاِن الَ  ُأ
اا  ىنا   اا ال اثيان  اثت   اا  ا  بععل او ث ؤتا  اثشاا ت   تهاا  اخااته ب م اث   اااال اإلااؤا  تلااى اثال ىاااا اثلعال اثاااي اثعه
اا ن  اتمققاات اثاضاالم  اثشاا ت   انااوب ا   اضاا    ث ؤتاا ب اتنااؤ ج  اا  زال اث ااال ااتناا  تنااو اثن ااي اطلا ااً  شاا تً  اتااى   ث اا  
 اثايتجؤات اثلقي   اث ا  تمت ىاا اثقي  اثل ا   تعلق  ا   ات اثضهة انما اثت. 
 
 .القسم الثالث: أن يترك الفعل مع وجود المقتَب لو وانتفاء الموانع
 اىا : ب ظي  جؤًا ىن  أال اثت ت عي ىاه اثم ل ا  اجتا ع ا ؤي اثت ت اثتع ؤي
اثؤاع  ثللعل.  اثي ب   اجاؤ اثاقتسي 
 ا ن .  أا انتل   اثا ن  انو  م ث    مال   نو ا  ال ععلو م  ل 
حيث يسمى الفعل لييا  بو محل اهقتداء والتأسب، وأن عالقتو بالبدعة الشرعية عالقة اتفاقيظير أنو ترك وجودي وى
 وتجري عميو أحكام البدعة وأوصابيا.  بالترك بدعة
  تلي ىن   ا   اثعها  عقط.أثاا  باي اتي عي اثا مث اثت ثي تط  ق ت تل و
 
 البدعة التركية: مسألة بب
اا  تقااؤ ال تع اا  اث ؤتاا  اثت   اا  ؤاخاال إ اا  ا اا ه اثشاا ط ي   اا  ا اا ل  بعااي اعنااى تع اا  اث ؤتاا  تاا  عاايم ااث 
 . (ٚٙ)اثش ت  " ِ  ثط ق   قضؤ ا  تل ي  ِ  ثيلات اثش ت  ب  قضؤ اخت ت ب تس ىي اثؤ ال عي "ط ق  تع لي :
 اا ل عي    ال أال اث ؤت  اثت     ؤاخل  عي اثمؤ اثاتقؤ  عي عضل تقؤه ثاثت: 
ااال م ااث ا اال ع ياا : ""عااي اثمااؤ أ ساا  اعنااى  اا   نظاا  ع ااوب اىااا أال اث ؤتاا   إثااى  إْنياا  ط قاا  عااي اثااؤ ال اخت تاا  آخاا  ا
 ِ اً  ثلاتا ات  بآخ ه"ب  ؤخل عي تاا  ثلظي  اث ؤت  اثْتْ ِ ْ ُ ب  ا   ؤخل ع و اث ؤت  غ   اثْتْ ِ ْ ا عقاؤ  قا  ا  تاؤاع  انلم اثتا ت تم 
 . (ٛٙ)"... اال مهً    ثش ع ع م او اإلني ال تلى نليو أا  قضؤ ت  و اضؤاً أا غ   تم  ب ع اْل اثلعل  اثًه  اؤ   
 م ث نقال: با ا ال ىن  أال نع عي   تع   أؤق خ ص اال خهل اثتاض ل اثاتقؤ 
انتل   اثا ن  تع ؤا"البدعة التركية:   ."ععل ا  ت  و اثن ي ا  اجاؤ اثاقتسي 
 
  .حة املرسلةعالقة السهة الرتنية باملصل: املطلب الرابع
اثاضالم  اثا يال  (ٜٙ)تجؤ  اإلش  ة ىن  تلى اجو اإلجا ل ا   ا ال اثيان  اثت   ا   م اث  قا   عاض ا ثت ا م  بعي   ا ال اثعه
  ي ل ؤاال تش  ب اىا ا   ياى   ثاضلم  اثا يل .  ال ا    ال ت  و تلى اجو اثتش  ب اا    ال ت  و تلى اجو اإل
 
 .غة واصطالحاً ول: المصمحة المرسمة لالفرع األ 
 
 : المصمحة المرسمة لغة: أوهً 
 سؤ اثلي ؤ. :: أضلي  )ضلح(ب ااعن ى (ٓٚ)المصمحة لغة .أ 
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ا اتؤاؤب ا ق ل :: أضلي  ااخاا اال ) يل(ب ااعن ه(ٔٚ)المرسمة لغة .ب   أ يل اثشي : أطلقو اأىالو.  : ؤل تلى ا ن ع ث 
 
  .: المصمحة المرسمة اصطالحاً ثانياً 
اؤي إا اثاقضااؤ  او م ضال(ٕٚ)   تع ل ت تؤة ا    ال ااي  ااختصت عت اثاضلم  اثا يل  بب انث ات ىنا  تع ا  اآل
 م ث ت عي   قاثو:
 .(ٖٚ)اثاضلم  اثا يل : "ىي اثتي ث   شيؤ ثي  اثش ع   تت    أا اثغ  "
 
 .الفرع الثانب: عالقة السنة التركية بالمصمحة المرسمة
اختهع   اا التت  ال تها  اثين  اثت       ثاضلم  اثا ي اعق    : (ٗٚ)ل  ت
اثاضلم  ثا يل  اال ا اا  اثتي ث   نقل تال اثن ي ععلي . األول: عالقة التوابق  ؛ ااثت أال  ه اال اثين  اثت     
 اىي:  ب؛ ااثت أال اثين  اثت     تختل  تال اثاضلم  اثا يل   ااا الثانب: عالقة اهختالف
ا  اثاضالم  اثا يال  ععاؤ  ععليا   اجا  أال اثين  اثت   ا  ىاي اثتاي ثا   لعليا  -أ  ا ن ب   ن انتلا   اث ا  اجااؤ اثاقتساي   اثن اي 
 تؤ  اجاؤ اثاقتسيب أا اجاؤه ا  اجاؤ ا ن   ان  ععلو.إثى 
 أال اثين  اثت     اعت  ة عي ا اا  اثتع ؤ  ب  خه  اثاض ثح اثا يل  اثتي   اال اثنظ  ع ي  ع  َ  عقل اعن ه.  -ب 
     تؤخل تمت اعنى ا  تؤاع عي اثؤ الب  خه  اثاض ثح اثا يل  اثتي تنؤ ج تمت تع  ض أال اخ ثل  اثين  اثت -ج 
اثال يؤ.   اثاض ثح 
 
 :املبحح الرابع
 .عليها أشهلت ووقائع، تطبيكات على عالقة التوافل بني السهة الرتنية والبدعة الشرعية
 
 .والبدعة الشرعيةتطبيكات على عالقة التوافل بني السهة الرتنية : املطلب األول
 التطبيق األول:
اال َتَلى اثان   ا ح اهلُل ىا ت ال اْثَ اَؤْ اِلب ثقاؤ » ؤ اوب عقا ل:   اععً  ا  ج   َتاْل ُتَا َ َة ْ اِل ُ َؤْ َ َ ب َا َل: َ َأى  ش   ال ا 
 .(٘ٚ)«ا   ز ؤ َتَلى َأال  قال   ؤه ى اا َاَأَش َ  ِ  ض عو اثاي م   أ ت  يال اهلل 
اال؛  ناو ععال ت ا ؤة ثا  ووجو الدهلة ا   لعليا  : ايتؤ ل اثضم  ي تا  ة   ثين  اثت   ا  عاي اإلن ا   تلاى  شا   اال 
انتل   اثا ن   .(ٙٚ) يال اهلل ا  اجاؤ اثاقتسي 
 
 التطبيق الثانب:
ب ْن ِايِّ ب َ ْياَاُثااَل َتاال ِتَ ا َؤِة اث  اات َأْزَاِج اثن اي إثاى  ب  قاال: جا   ثهثا   ىاط ا  ج   تال أنام  اال ا ثات
اال اثن اي  ا: اأ ال َنْمااُل  ا  اني  َتَق ثُّاَى ب َعَق ُث ا  أنا  َعَلْا  ُأْخِ ُ  َا َل َأَماُؤُىْ : أ ا  تَاَاْخ ب  ااْل َاْن ِاو َاَ ِ ا  َتقَاْؤ   َ َاْؤ ُغِلا  ثَاو  ؟ 
اثلْاِو أتزاج َأَ اًؤاب َعَجا َ  َ ُياال  َخُ : َأَن  َأْتَتِزل اثنَِّي َ  عهاثؤى  اََ  ُأْعِطُ ب َاَا ل آ َعِ نِّي ُأَضلِّي اثل ل أ ؤاب َاَا َل آَخُ : َأَن  أضا 
  :َاَأَتَزْاجُ  وب َثِ نِّي َأُضا  َاُأْعِطُ ب َاُأَضلِّي َاَأْ ُاُؤباث َأَا  َاثْلِو ِإنِّي َ َْخَش ُ   ِثْلو َاأتق   أنت  اْثِا ال الت   اا ا ااب »ِإَثْ ِيْ ب َعَق َل 
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 .(ٚٚ)«اني  َ ب َعَااْل َ ِغَب َتال ُيْنِتي عل ماثنِّيَ 
ا اثين  اثت     ؤث ًهب تااً  اني   عان   تل ي  اثن ي ا  ال أال اثت  ت ثلين  اثت     ووجو الدهلة: أال ىؤ   ث   عت  
 (ٛٚ)ت  ت ثينتو ا  اال ع تًه ثلع  ؤة.
 
 التطبيق الثالث: 
 ياتل   أال اع ا    ال أ اي يال  ال ب طا     ث  ات اثما اِ ب َعَجَعالَ  -  سي اهلل تنيا-)ا  ج   تال َتاِل ا ال ت  م  
اا -َتْ اا م  اْ ااالُ   لياا . َعقَاا ل ا   اا الَ   يااتلايا ؟ عقاا ل    ااال  يااال اهلل  َاثَاا  بَتْيااَتِل  ىااا ال اثاا  ن ال : ِثااَ - سااي اهلل تني
اا  َ ِساايَ -ت اا م  عقاا ل ا ااال ااال اث  اات َشااْيٌ  ايجااا . اع ا اا : ثاا م َقممْد َكمماَن َلُكممْم ِبممب َرُسمموِل المَّممِو ُأْسممَوٌة لَ : -اهلُل تني
 .(ٜٚ)ضؤات( :ب ا ل[ٕٔا مزاب: ] َحَسَنةٌ 
ا  اياتل  ا   ا ال  ليا ب  ال ثا   ااجو اثؤ ث : ايتؤ ل ا ال ت  م   ثين  اثت     تلى تاؤ  اشا ات   ععال اع ا ا  ث
اعو إ  اث  ن ال اث ا ن الب ع  اال ععل ا  ت  و  ؤت  ا      ش ع.   ال  يتل  عي ط
اث ؤت  اثش ت   اعق   ال اثين  اثت      اا  اثتش    باىاه جال  اال اثتط  ق ت اثا اؤ اني     ال تها  اثت اأال ىاا 
ا ياتؤ ل تناؤ اثضام    عاي تضا  اثن اي ا عاؤه عاي اثقا اال اثالسال ب اثا م  اتاؤ اث  ا ال  ا اؤ اانيه ات   اأضل اي  عاي ا اث
 ق ت جا ع . عي اث مث ىن  ايتقض   اثتط  
 
 .وقائع أشهلت يف عالقة السهة الرتنية بالبدعة الشرعية :املطلب الجاني
 
امؤ عي خهع  أ ي     الواقعة األولى: ا  :  با  ج   عي  ت    اثاضم  اجاعو عي اضم    اىاه ىي اث 
اال– )ععال ز ؤ  ال ث  ت ا نضا  َي  اُ ب َا َل: َأْ َيال ِإثَاْي َأُ اا َ  -  تاب اثاامي ا ا ال ا ا  َاِتْناَؤُه ت ْ اٍ  اقتال أىال اث ا 
نِّي أخشاى َأاْل َ ْياَتمِ  َعَق َل َأُ ا اطاِلب  ْ  اثقتالَ ْ ٍ : ِإاْل تا  َأتَ ِنيب َعَق َل: ِإاْل اثَقْتَل َاْؤ اْيَتَمْ  َ ْاَ  اثَ َا َاِ  ِ  ثْن ِمب َاِ  ا  ا ثق اِ  ِعاي اث
ااال اثقُااْ آاِل ِإْ  َأاْل تجاعاااهب اا :  ع اااىب  ث اا   َاا َل أ ااا   ااٍ : ُاْلااُت ثع اا  اثقُااْ آاَل"ب  نِّااي َ ََ ى َأاْل تج َ ْ ااَ  َأْعَعاال َشااْ ً   ثَااْ  َ ْلَعْلااُو »َاِ 
ُ « ؟ ياال اهلل  ا َ ا  ُ َ اِجُعنِاي ِع اِو َمتْاى شا ح اثلْاُو ِثاَاِثَت ضاؤ يب َاَ َأْ اُت اثْاِاي َ َأى ُت اهلل خ ا ب علا  َ اَزل ت ا : ىاا  ب َعقَا َل ت
َ   ال ث  ت: اتا  ا ثز ؤ الب اَ   ت ل ب عق ل تنؤه ج ثم  اتب  أ ا   اٍ : ِإْناَت َ ُجال شا ب ت   نات ت تاب اثاَاْمي ث ياال اهلل »نتي
»اَ  »ُاْلاُت:  ا  اثقُاْ آاِلبب َعتَتَْ ِ  اثُقْ آاَل ع جاعوب َعَاثْلِو َثْا  للني َنْقَل ج ل اال اثج  ل َا  َ  اَل َأثَْقل تلْي اا  َأَاَ ِني ِ ِو ِااْل ج ْ َ
اهللِ « ؟تَْلَعَهاِل َشْ ً   َثْ  َ ْلَعْلُو اثن ي  خ  ب عل  أزل أ اجعو متاى شا ح اهلل ضاؤ ي ثلااي شا ح اثلْاو ثاو ضاؤ   عق ل أ ا   ٍ : ىا 
اَ ْ تَ ِ ب َاثُعُيِب اضؤا  اث ج ل( أ ي     اتا ب عقات عتت عت اثق آال أجاعو اال اث ا ع 
(ٛٓ). 
ا ب عتمضال أال  ال ىاا أا  ت  و اثن ي : أووجو اإلشكال اث   انعو شي  اال ععلوب ا  اثات ععلاو أ اا   ا   اشاا ة ت
 عل و  ؤ ثلتاض ل اثاتقؤ .  باثن ي ت ت اععل اثضم    جا  اثق آال اث   ي   ؤت 
 
 شكال يكون من وجوه: اإل اوالجواب عن ىي
اثؤاع  ث    ال ااجاؤًا زاال اثن  -ٔ يب ع ثق آال املاظ  اجاؤه ا   خشى تل و اال اثت ؤ ل أال جا  اثق آال اثاقتسي ثو 
 . (ٔٛ)اثس  عب خهعً  ثا  مضل  عؤه اال اتل ثلق ا  اخش   اى  و  اى ب مّل ظو
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اج ا  -ٕ  أال جا  اثق آال اال ا  ل اثاض ثح اثا يل  اثتي ي ت تني  اثش  ع علعلي  اثضم     عؤ مل ظا  تلاى اثاؤ الب عضا   
ااع  ث   تقؤ  . (ٕٛ)   ي  تيؤا أ    ش ؤا عي 
اثقا آال ثا   -ٖ ا ن  اناو:أال اثاامي    ازال  تنازل  اال اثن ايب إ  أال اث اجا  اثق آال تلى تقؤ   اجاؤ اثاقتسي ثو عي ز
ا ؤًاب علا جا  اثنيخ اؤ   اال  ا   ال تغ  ا ه تعاا  أا ثتعيا  امؤ اضم  عي   تال  اتب عل    ااتاو اثقا آال اياتق  ا
اأاال اثن   ااتوب  اثش ع  ايتق ت  . (ٖٛ)اثتم   اإل ج ب ز  ؤة اال م اال ز  ؤة اثق آال انقضوب اأان
اال أا نا    ت ا ع  -ٗ اال اثخللا   اث اشاؤ ال ا اال اثضام    جا عا ب اىاا  ا ع اثااي  ا ال  أال جا  اثق آال   ال  ؤث ل اإلج
اثتايت  ي  اث ياا بينتي   ا  اثقا آال  ا ال اثاؤعت ال  ا ع اثضام    تلاى ج ل  تخطاو  قلا  اعي اثت ا ل ا ال اثاؤى ال: )ِإج
ا تلاى أ اثياا ب َاتلقا ا تاه  تلاى اآْلي  اال  ت او    تاؤاؤ  ا  اال اثز ا ؤة َاثانقص َمتْاى انُعا ال اثامي َاَ  اثتما ه  ََ
 .(ٗٛ)َا  َ  ال اثؤعت ال ا آال(
 
 ونختم بنص ميم هبن تيمية حيث يبين إجماه كل ما تقدم بب مسألة جمع المصحف: 
اثت ت اث اتب: ين ب  ا  أال  ا ن ب ) َاِت ش ط َأا اجاؤ  اثلعل اث اتب ين ب  خه  ا    ال ت  و ثعؤِ  اقتضب َأْا َع
ااال اثاقتساا  ت اا  ؤثاات اثشاا اط َاَمااَؤَث  عااؤه  اا ن ب  ال اث اا  اْثقُااْ آاِل ِعااي اثاضاام ب  اثشاا ع  تلااى از ععلااو ِم َن ِااٍاب  ج
امؤب َاَتَعلُِّ  اثع  ِ  ثلعل  َاَغْ   َاِثَت اا   مت ج إث او ِعاي اثاؤِّ اِلب ِ َمْ اُث  اثنقل  ب اأيا  اجا  اثن م ِعي اثت اا ِح َتَلى ِإَا   
ْنَا  ت  و  اج  ت َأِا اثايتم  ت اثش ت   ِإْ  وب َاِ  ات َشْ ِطِو أا اجاؤ ا ن .( َ  تت  اث ثل
(ٛ٘). 
 
ا  :  بمؤ: ضهة اثت اا ح اجا  تا  اثن م عي اثايجؤ ثتضلى جا ت  خل  إا   ا الواقعة الثانية  اىاه ىي اث 
اثاياجؤب عَاِ َاا إثاى  ب َثْ َلً  ِعاي َ َاَسا الَ ت ؤ اث ماال  ال ت ؤ اثق  يب َأْنُو َا َل: خ جت َاَ  تا   ال اثَخط ب  )تال
اا :  ىااؤ    ثاْا جاعاات إنااي أ ى»اثنا م َأازاع اتل اااالب  ضالي اث جاال ثنليااوب ا ضالِّي اث جااُل َعُ َضاالِّي  ضاهتو اثااْ ىطب عقا ل ت
امؤب ث  ال َأاثلتَ  ِِ ِيْ ب  اعو َثْ َلً  ُأْخَ ىب َاثْنا م  ضالاال خ جت ث  تز ب عجاعي  َتَلى أَُ يِّ ْ اِل َ ْعٍبب ث « َلى ا  ٍئ  َا   ضاهة 
 .(ٙٛ)ِنْعَ  اثِ ْؤَتُ  َىِاِهب ..(»َا َل ُتَاُ : 
ا  يتضلم ث جا  اثن م ث ب: أال ىاا أا  ععلو تا   تعلق  ضهة اثت اا حووجو اإلشكال اماؤب اىااا أ ا    ثا   جا ت  خل  إ
ا    لعلو اثن ي ات  وب ا  اثت ث   ن   تلى تا ب اث   ي  تالو  ؤت ب ععنؤى   يقط اثتاض ل ثين  اثت ت ا لتح اث ا ب ث
 انما اثت. ب يتميال اال اثع  ؤات اال أا   
 
 والجواب عن ىيه األشكال يكون من وجوه: 
 عقؤ ج   عي اثمؤ ث:  بالنبب بقولأال ضهة اثت اا ح جا ت  ين   -ٔ
 .(ٚٛ)« تب ثو ا    ث ل  ا   َاَ  اإِلَا ِ  َمْتى  نض   اال إنو» :ا ل: ا ل  يال اهلل  تال أ ي ا  
 : أال اثن ي يال ضهة اثت اا ح جا ت  خل  اإلا   ا تب تل ي  أج ا تظ ا . ووجو الدهلة من الحديث
  ا  ج   عي اثمؤ ث:  بؤ ضهى  اثن ي عي ث لت ال أا ثهث ث  لعق ببفعل النببأال ضهة اثت اا ح جا ت  ين   -ٕ
 اال جاا  اثل الب عضاْلى عاي اثاياجؤب اضاْلى  جا ل خ ج ث لا  أال  يال اهلل ...  - سي اهلل تني - )تال ت  ش 
اب  ْا اعوضهتوب عاض ح اثْن م عتمؤث اب َعَاْضَ َح ع جتا  أ ث  اني  َعَضْلى َعَضْل  ؤاااااَعَ ُثَ  َأْىُل اثَاْيجِ ب اثْن م عتمؤث
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ْا  ضهتو( اال اثل ل  اثث ثث ب َعَخَ َج  يال  َعَضْلى َعَضْل
(ٛٛ). 
 أال اثن ي ضلى اثت اا ح إا ا    ثن م ع  ال ىاا اال ينتو اثلعل  .  ووجو الدهلة:       
اا ن   انعااو -ٖ اا  ات ياا  ًا تل ياا  ااثاات إ ع  ؛أال تاا ت اثن ااي ثضااهة اثتاا اا ح جا تاا   عااؤ أال ععلياا  أا  ؛  اا ال ث اا     
اا ل اثن ااي  بخشاا   أال تلاا ض ضااهة اثتاا اا ح اا   عااؤب َعِ نااو ثاا  َ ْخااَ  تلااّي ا اا ن  ب اث نااي» عقااؤ  خشاا ت أال  َأ
ا تني   .(ٜٛ) «تلت ض تل   ب َعَتعجز
ا  ا ب تا ؤ ا  ات اثنع ا تال اثؤ ال ات ا   ا ال تل او ا   ضاح  ما ل إثاى  علا  زال اثا ن   اات اثن ي  أال  يااى أضالو ا
 امؤث   عؤ اثتب اأال تا  ع تل ث ؤت  ث ني  مين . 
ا  -ٗ اال ت ا   :أال  ا اؤ ىاا اثاعناى اثلغااي   ا   يتمياال اث اؤع أ اؤاب  ال أال اث اط أال ت "نعا  اث ؤتا "ب ثا م اعنا ه 
 تقؤ  عي اطلب اتقؤ . اعي اثت  قال اثي تاي: 
 ؤتا   ... اث يات ا  ععال تلاى غ ا  اثا ل ا   اىااث ؤت  اثلُّغ عي اثت اا ح نعات اث ؤت  ىي أ اؤ )َاَاال تا  
 .(ٜٓ)( ا  ا ل  ش ت ب عِ ال اث ؤت  اثّش ت   سهث 
ااعت ال أا ؤن ىا  ىن ؛  ال  ل اال  قال   يتمي ال اث ؤع اا اثي  اعاتح  ا ب ا يتميا ال عاي اثع ا ؤاتب  (ٜٔ)اى ت ال 
اؤ  عا  اإلشا  ل اأج اب تاال اثياؤالب ا   ضاح ثغ   ؤث ل ت ت اثن ي اأنو    ل ؤ ش   ب  لي   يتؤثاال  ياا ال اثا  ا  ؤث ل الب ا
مؤاثي . ا    مؤ  عؤ اثت أال  تايت  يا  عي اثتاض ل؛  يتمي ال اث ؤع 
 
  .اخلامتة
إثاى  اثماؤ هلل اثاي  نعاتو تت  اثض ثم تب ع عؤ أال اعق اهلل تلى اثتا   اأت ال تلى ىاا اث ماثب خلاص اث  مثا ال 
 اآلت  :اثنت  ه 
 .اثا ن ( انتل   اثاقتسي اجاؤ  اتوب ا     نً  ععلو تؤ  اثن ي  اضؤ     ىي: )ا أال اثين  اثت   -ٔ
ا   طا ع  او اثن اي  -ٕ اال جالا   اثتاياي  لعال اثن اي اأنيا   ب اىاي انقياا  أايا   أال اثيان  اثت   ا  امال ثهاتاؤا  
ا   اقتسا ه ااجا :ثهث  اال ععلاو  ضاهة اثتا اا ح.أاثي : ا  ث   ق  اقتس ه  قت ل ا نعي اثز  ة. ث ن ي : ا   ا ن    ؤ 
 ث ثثي : ا  ا   اقتس ه اث   ان  ا ن  اال ععلو    ااال ثضهة اثع ؤ. اث ل اي  م او  ا  تقؤ  عي اث مث.
ا  اخاته   اعناى    يااى اثل تال ثيا  ا تاؤت  أا  اضا   -ٖ ا  أال ت ااال ته اث ؤتا : إ ا   ا ال اثيان  اثت   ا   اثعه
اعق ا    ت ااال ععلو   ث ؤت  أا تها  ت اعاق   ني ا  اثت ب م اث   ااال ع تليا  ا تاؤت  ااضاا  ععلاو   ث ؤتا ب اته
انتلى اثا ن  اال ععلو عقط.   إ  عي اي  ا  اق   اقتس هب 
ا  اثتاضاا ل  -ٗ اث ؤتا  ث جت اعاق  ا ال اثيان  اثت   ا   اال اثنضااص تاؤل تلااى تهاا  اثت اجاؤت تط  قا ت عاي اثيان  ا
ااعتاا ال اثتط  ااق تشاا عً  اتا  ااؤًاب ىناا  اا  اثاضاام  عااي تيااؤ أت  اا   تعلااق  ج  ااي   اا ب أشاا لت  عااي ىاااا اث اا ب ع 
شا  ل اإلع عا   بعي اسط اب عي تها  اثين  اثت       ث ؤت  اثش ت   ي اضهة اثت اا ح عي تيؤ تا  أااعت  عس
اب تال اثيؤال.   اج   اثج
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  اآلتية:حثان بالتوصيات خرج البا بمن خالل ما تقدم من مباحثة لممسألة ومدارسة
 ث ى  عي اخته  اثلقي  .أؤ اي  اتاثل    ثين  اثت     ا  -ٔ
ازناا  عااي ىاااا اث اا ب -ٕ اثاساا ق ال ثياا ب اتقااؤ ا  ؛ؤ اياا  اتاثلاا   ؤ اياا  نقؤ اا  ثاؤثلاا ت اثياان  اثت   اا   اا ال اثاايااع ال 
اب.   ث ت  ال اثخطا اال اثض
م ث اجؤت ؤ اي  تمت ىااا  ب  ت اال غن   عي ىاا اث  بؤ اي  اتاثل    ثت ت تنؤ ا ضاث  الب ؤ اي  ش ال    ال -ٖ
اال  إ  أني  ا  اثخ   ع ي  ث  تع ض اثااساع  ش ل   ال ت  . باثعن
اختهع .  -ٗ ا ضاث  ال اتل ا    ؤ اي  اق  ن  تط  ق   اتاثل    ثين  اثت       ال اثامؤث  ال 
 والحمدهلل رب العالمين
 
 .اهلوامش
                                                 
-ىاأٜٜٖت ؤاثياه  ىا  االب ؤا  اثل ا ب ) تمق اق:ب معجم مقاييس المغةىا(ب ٜٖ٘)ت أماؤ  ال ع  م  ال ز   ب  :ا ال ع  م( ٔ)
 ايا   تمق اق:ب مختمار الصمحاحىاا(ب ٙٙٙ)ت اث ازي: ز ال اثؤ ال أ ا ت ؤاهلل اماؤ  ال أ اي   ا ب ا  .(ٓٙب ٙٔ/ٖ (ب )ٜٜٚٔ
ا  اثلغا  اثع  ا  ٘٘ٔ (ب )ٜٜٜٔ-ىاإٓٗٔب )٘ض ؤاب ط –اثؤا  اثناااج  ب    ات  –اماؤب اثا ت   اثعض    اثش خ (ب اج
 (.ٙ٘ٗ/ٔب ؤا  اثؤتاةب )المعجم الوسيطب اآخ اال   ثق ى ةب )إ  اى   اضطلى
امؤ اىا: "ا   يتمق ت   او اثعقا ب تلاى ت  او( ٕ) اجب تنؤ جايا  ا ضاث  ال  اعنى  اث ا   اثل ض  "ب اا ثات اثمنل ا : اثلا ض 
اجااب ا ث اات  ظنايب  اث اؤي: أ اا اثمياال يا   اثاؤ ال تلاي  اال أ اي تلايب ث ات  اؤث ل اطعايب  عاي  م ا  ىاا(ب ا ٖٔٙ)ت اآل
 .(ٙٛ/ٔث ن الب ) - ؤاشق – ت ؤاث زاق تل ليب اثا تب اإليهايب    ات تمق ق:ب م   أضال ا 
 -ىااٗٔٗٔب )ٔب ؤا  اث ت ايب طالبحمر المحميط بمب أصمول الفقموىاا(ب ٜٗٚال ت ؤاهللب )ت اثؤ ال اماؤ   ت ؤاهلل  ؤ ب أ ا اثز  شي( ٖ)
ايب . ا (٘/ٙ (ب )ٜٜٗٔ اؤ اثلخ  اال اأ اا ت  اؤة اشايا   تمق اق:ب الموابقماتىاا(ب ٜٓٚ)ت اثش ط ي: إ  اى    ال اايى  ال ام
ىااا(ب ٖٗٛٔ)ت مياانيب  اثيا  تي: اضااطلى  اال. ا (ٜٕٔاااٜٕٛ/ٗ (ب )ٜٜٚٔ-ىاااٚٔٗٔب )ٔمياال آل ياالا الب ؤا  تلا الب ط
 (ب ٕٜٛٔ-ىااإٓٗٔب )ٖث ناا الب ط –يااا  ب   ا ات  –ب اثا تااب اإلياهايب ؤاشااق السمنة ومكانتيمما بممب التشمريع اإلسممالمب
اثاؤ نا   –ب اثج اعا  اإلياها   حجيمة السمنة النبويمة ومكانتيما بمب التشمريع اإلسمالمبت اؤاثق ؤ   اال م  اب اهلل اثيانؤيب . ا(ٚٗ/ٔ)
 (.ٜٓ (ب )ٜ٘ٚٔ-ىا ٜٖ٘ٔاثعؤؤ اثث نيب ) –ثث ان  اثانا ةب ط اثين  ا
من عممم األصمول تحقيق:الفحول إلى  إرشادىاا(ب ٕٓ٘ٔ)ت اماؤ  ال تلي  ال اماؤ  ال ت ؤاهللب ب اثشا  ني( ٗ)  تمق اق:ب الحمق 
اثؤ تا  اثي اثؤ ال ض ثح ع عا ب ط  (.ٜ٘/ٔ (ب )ٜٜٜٔ-ىأٜٗٔب )ٔاثش خ أماؤ تزا تن   ب اؤ  ثو: اثش خ خل ل اثا م 
اال اثتاضا ل عاي ايااث   (بٜٙٔ/ٔب )حكمامبمب أصمول األ حكاماأل اآلاؤي( ٘) من  تا ب:   نظا ع اثن اي  أععا لاثاز اؤ  "المحقمق 
ما يتعممق ب مود صمالح جمابراثاؤ تا   تمق اق:ب تااث   اثما عظ أ اي شا ا  اثاقؤيايب الرسمول " أبعمالعممم أصمول الفقمو بي ب مح
  . ٕٔٔٓه /ٕٖٗٔيها     ثاؤ ن  اثانا ة ت   ط  ت  تا ؤة اث مث اثعلاي   ثج اع  اإل
اؤ  اال ت اؤاث زاقب ٗٛ/ٔب )المعجم الوسيطإ  اى   اضطلي اآخ االب ( ٙ) اؤ  اال ام تماج ىاا(ب ٕ٘ٓٔ)ت (ب ا تساى اثز  اؤيب ام
من جمواىر القماموس اال اثامققا الب ؤا  اثيؤا ا ب ) تمق اق:ب العمروس  معجمم مقماييس : ا اال عا  م(ب  نظا : ٜٔ/ٕٚاجااتا  
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اؤب ٖ٘ٗ/ٔ) غةالم اال تاؤن ال  تمق اق:ب القمرآنالمفمردات بمب يريمب ىاا(ب ٕٓ٘)ت (ب اث اغب: أ اا اثق يا  اثميا ال  اال ام ضال
 (.ٙٙٔىا(ب )ٕٔٗٔب )ٔ   اتب ط –ؤاشق -اثؤااؤيب ؤا  اثقل ب اثؤا  اثش ا   
اؤب  با ت اي( ٚ) اؤ ضاهح ام  ل ا  ؤا  اثعلاا   ج اعا   –ت   ا جيا  يا ث اث تا ب: أصمل  التمروك النبويمة "تأصميال وتطبيقما"،ام
اخاا  تاا    –اثقاا ى ة  اا  ب ازا ة ٜٕٓٓاياا  اثشاا ع  اإليااها  ب نااشاات عااي أ ااال اثعل اا   ب تقااؤ  : اجااتاا   اثشااؤاال  ا ا
 (.ٜٗ/ٔ (ب )ٕٕٔٓ-ىاٖٖٗٔب )ٔاإليها    ؤاث  اط ب ط
ت اؤاث ماال تا ا ةب  تمق اق:(ب ٜٜٚٔب )ٔتب ط  ا ا  –ب ؤا  اثج ال كتاب المواقفتسؤ اثؤ ال ت ؤاث ماال  ال أماؤب  باإل جي( ٛ)
(ٕ/ٔٙٔ.) 
ث نا الب  –ب اؤييا  اث يا ث ب   ا ات الشمرعية حكمامودهلتيما عممى األ الرسمول  أبعمالاماؤ  ال يل ا ال  ال ت اؤاهللب  با شق ( ٜ)
التممروك  ب ت ااي. ا (ٚٗ/ ٕب )ا زىاا ج اعاا   – ل اا  اثشاا ع   – ؤ تااا اهاث تاا ب:  ياا ث  أضاال   (بٖٕٓٓ-ىااإٗٗٔب )ٙط
 (.ٔ٘/ٔب )النبوية
ا  ب ؤا  التمروك أحكمامدرء الشكوك عن ب  ال منل    ال امي اثؤ الب اثع  ؤ ال( ٓٔ) -ىاإٔٗٔاثجزا ا ب )-ا ثات ثل تا بب اث ل اؤة اإل
 (.ٓٔص (ب )ٕٔٓٓ
ااؤ  ااال مياا ال  ااال ميااالب  باثج زانااي( ٔٔ) ع  اا  ب ؤا  ا ااال اثجااازيب اثاال اا  اثالشممرعية حكممامسممنة التممرك ودهلتيمما عمممى األام
 (.ٖٛىا(ب )ٖٔٗٔب )ٔاثيعاؤ  ب ط
اثتشا   اؤات ىاه اث ي ث  ايت اب الترك عند األصولييناثاهحب اماؤ  مي اماؤب ( ٕٔ)   ل ا     ثاتطل  ت ؤ ج  اثا جيت   عاي اثلقاو 
 (.ٛٗ (ب )ٕٓٔٓب )اثاطن    ن  لمب عليط ال اثؤ اي ت اثعل   عي ج اع  اثنج ح
ىا(ب ٕٖٗٔاث  ض ) -ب اجل  اث   ال الواردة عمييا األسئمةالسنة التركية مفيوميا، حجيتيا، أثرىا،  م ى  ال إ  اى   خل لب ( ٖٔ)
 (.ٚٙب )ٔط
ب اثاجلاؤ ٔب ؤ اي ت تلا  اثش ع  ا اثق ناالب اثعاؤؤ السنة التركية، أقساميا، حكم التأسب بيا، دههتيات يى زت ت ةب  أ اال( ٗٔ)
 (.ٖ)ب  ٕٙٔٓب ٖٗ
 .اثا ج  اثي  ق( ٘ٔ)
ا   ااثاؤه تا ج اثاؤ ال أ اا نضا  ت اؤاثاى بب ( ٙٔ) بمب  اإلبيماجاثي  يب تقي اثاؤ ال أ اا اثمياال تلاي  اال ت اؤ اث ا عي  اال تلاي  اال ت
-ىااٙٔٗٔ  ا اتب )ب ىا(ب ؤا  اث تب اثعلا  ٘ٛٚ)ت ثلق سي اث  س اي  شرح المنياج، منياج الوصول إلى عمم األصول
  .(ٕٚ/ٕ (ب )ٜٜ٘ٔ
  (بٜٜٔٔ-ىاأٔٗٔب )ٔب ؤا  اث تاب اثعلا ا ب طاألشمباه والنظمائرىاا(ب ٔٚٚاثاى ب  ال تقي اثؤ الب )ت  اثي  يب ت ج اثؤ ال ت ؤ (ٚٔ)
(ٕ/ٔ٘ٛ.) 
 (.ٕ٘ٙ/٘ب ٘ٚٔ/ٔب )الموابقاتاثش ط يب ( ٛٔ)
اؤ  اال ت اؤ( ٜٔ) موعىاا(ب ٕٛٚاثملا  ب )ت  ا اال ت ا ا ب تقاي اثاؤ ال أ اا اثع ا م أم اؤ  اال ا يا ب  ب تمق اق: ت اؤالفتماو  مج اثا ماال  اال ام
 (.ٕٔ٘/ٗٔ) (ب ٜٜ٘ٔ-ىاٙٔٗٔجا  اثالت عيؤ ثط  ت  اثاضم  اثش  ب اثاؤ ن  اثن ا  ب اثاال   اثع    اثيعاؤ  ب )ا
اؤ  اال ت اؤاهللب  اثز  شايب أ اا ت اؤاهلل  اؤ  (ٕٓ) ياا ؤ  تمق اق:ب ؤ ايا  ا تشمنيف المسممامع بجممع الجواممعىاا(ب ٜٗٚ)ت اثااؤ ال ام
اثع  ا   ج اعا  ت ؤاهلل    ب اثاؤ ي ال   ل   اب ا ت ؤاثعز ز اي ا ا زىا ثؤ اي ت اإليها    م ا  ب ا ت ا  ا ط ا  ثل ماث اثعل   
 ا اا  ب ازا ة القواعد الفقيية بب المنثورب ثز  شيا  .(ٕٜ٘/ٕ (ب )ٜٜٛٔ-ىاٛٔٗٔب )ٔتا   اثا ت   اثا   ب ط –اثت اث
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 (.ٕٗٛ/ٔ (ب )ٜ٘ٛٔ-ىا٘ٓٗٔب )ٕاث ا ت  ب ط
الفروق = انوار البروق بب انواء الفروق، ىاا(ب ٗٛٙ)ت ال أماؤ  ال اؤ م  ال ت ؤاث ماالب اثق اعيب أ ا اثع  م شي ب اثؤ ( ٕٔ)
 (.ٖٗٔ/ٕب )عالم الكتب
ب ٕب ؤا  اث تاب اثعلا ا ب طالتقريروالتحبيمرىاا(ب ٜٚٛ)ت ا ال اا   م جب أ ا ت ؤاهلل شام اثؤ ال اماؤ  ال اماؤ  ال اماؤب ( ٕٕ)
 (.ٕٛ/ٕ (ب )ٖٜٛٔ-ىآٖٗٔ)
اماؤ ميال ى تاب  تمق ق:ب الفروع عمى األصول تخريج بب التمييدىا(ب ٕٚٚ)ت  م    ال اثميال  ال تليب ب ت ؤاثا يناي( ٖٕ)
 (.ٜٕٗ(ب )ٓٓٗٔب )ٔ   اتب ط -اؤيي  اث ي ث  
اؤ  اال ت اؤ اثج ا  ب ( ٕٗ) اؤ مياال  تمق اق:ب قواطمع اهدلمة بمب األصمولىاا(ب ٜٛٗ)ت اثياع نيب انضا   اال ام اؤ مياال ام ام
 (.ٔٚ/ٔ (ب )ٜٜٜٔ-ىاٛٔٗٔب )ٔث ن الب ط –اث تب اثعلا  ب    ات  اثش ععيب ؤا  إيا ت ل
 (.ٚٗٔ/ٔب )حكامبب أصول األ حكاماألاؤيب اآل( ٕ٘)
اؤ اثاختا    اال ت اؤاثق ؤ  اثج نايب ( ٕٙ) ا ال  اال ام اؤ ا  ب ا ت ا  اثعلااا  الفقمو أصمول ميكرة بمبىاا(ب ٖٜٖٔ)ت اثشانق طيب ام
 .(ٙٗ (ب )ٕٔٓٓب )٘اثم  ب اثاؤ ن  اثانا ةب ط
اثتاز اا ب   اا اتالقممرآنيَمماح إالبيممان بممب  َممواءأاثشاانق طي: ( ٕٚ) اثنشاا    (ب ٜٜ٘ٔ-ىااا٘ٔٗٔث ناا الب )-ب ؤا  اثل اا  ثلط  تاا  
ااؤ اثملاااب ىجااا  ثلط  تااا   تمق ااق:ب طبقاتالشممابعيةالكبر ب (ب اثياا  يٜٗ/ٙ) اااؤ اثطناا ميب ؤ. ت ااؤاثلت ح ام اااؤ ام ؤ.ام
اثتاز  ب ط  (. ٓٓٔ/ٔىا(ب )ٖٔٗٔب )ٕاثنش  
اماؤ زى    ال ن ض  اثن ض ب ؤا  طاق اثنج ةب )اضاا ة  تمق ق:ب صحيحالبخاريأ ا ت ؤاهللب  إيا ت لاث خ  يب اماؤ  ال ( ٕٛ)
اال ثيا نو :   بىا(ب  ت   إل ا الب ٕٕٗٔب )ٔتال اثيلط ن     س ع  ت ا   اماؤ عؤاؤ ت ؤاث  ايب ط اثايل  اال يل  اثايلااال 
 ( ٓٔمؤ ث ا  )ا ؤهب 
 (.ٙٗ)صب أصوهلفقوبب  كرةمياثشنق طيب ( ٜٕ)
اؤب ( ٖٓ) ا   تمق اق:ب المرو اآلنمف بمب شمرح السميرة النبويمة هبمن ىشماماثياي ليب أ اا اثق يا  ت اؤاث ماال  اال ت اؤاهلل  اال أم ت
 (.ٓٙٔ/ٗ (ب )ٕٓٓٓ-ىإٔٗٔب )ٔ   اتب ط-اثت اث اثع ي إم   ت ؤاثيه  اثيهايب ؤا  
 (.ٓٚ/ٔب اط ع  عس ث    ثاغ بب )البنود عمى مراقب السعود رنشت ؤاهلل  ال إ  اى   اثعلاي اثشنق طيب ( ٖٔ)
 (.ٕٚب ٔٚ/ٕب )شرح المنياج اإلبياجاثي  يب ( ٕٖ)
 –ب ؤا  اث تب اثعلا  ب    ات شرح منياج الوصول السول نيايةب  ينايا  .(ٔٚ/ٕب )بب شرح المنياج اإلبياجاثي  يب ( ٖٖ)
 ( ٚٗٔ/ٔب )حكاماأل أصول بب حكاماألؤيب (ب  نظ : اآلآٛٔ (ب )ٜٜٜٔ-ىإٓٗٔب )ٔث ن الب ط
 (.ٔٚ/ٕب )شرح المنياج اإلبياجاثي  يب ( ٖٗ)
 .اثا ج  اثي  ق نليو( ٖ٘)
اؤ اثياؤم الب ا ت ا  أصول الفقوىا(ب ٖٙٚا ال اثاللحب اماؤ  ال اللح  ال اماؤ  ال ال جب )ت ( ٖٙ) ب ٔاثع   ا الب طب تمق ق: عيؤ  اال ام
 (.ٖٖ٘/ٔ (ب )ٜٜٜٔ-ىإٓٗٔ)
اؤ اثزم لاي انز اومختصمر التحريرشمرح الكوكمب المنيمرىا(ب ٕٜٚاثؤ ال أ ا اث ق   اماؤ  ال أماؤب )ت  ج  ب تقيا ال اثن( ٖٚ)  ب تمق اق: ام
 (.ٜٙٔ/ٕ (ب )ٜٜٚٔ-ىاٛٔٗٔب )ٕما ؤب ا ت   اثع    الب ط
 (.ٜٔٔ/ٔب )الفحول إرشاداثشا  نيب  (ٖٛ)
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: اشايا  مق اقب تاعالم الموقعين عمن رب العمالمينىا(ب ٔ٘ٚت )ا ال ا   اثجاز  ب أ ا ت ؤاهلل اماؤ  ال أ ي      ال ا ابب ( ٜٖ)
اثتاز  ب اثاال   اثع    اثيعاؤ  ب طا  (.ٙٚٔ/ٔىا(ب )ٖٕٗٔب )ٔ ال ميال آل يلا الب ؤا  ا ال اثجازي ثلنش  
 .شع  الب اثين  اثت     تلي( ٓٗ)
 (.ٗٛ٘ٔ) ب  ت ب اثمهب   ب عسل ا   ا ن  ني ب مؤ ث  ا صحيح البخاري نظ : اث خ  يب ( ٔٗ)
 ال إ  اى  ب اأ ا تا     ي   تمق ق:ب شرح صحيح البخاريىا(ب ٜٗٗ)ت ا ال  ط لب أ ا اثميال تلي  ال خل   ال ت ؤاثالتب ( ٕٗ)
 (. ٕٗٙ/ٗ (ب )ٖٕٓٓ-ىاٖٕٗٔب )ٕاث  ضب ط –ا ت   اث شؤب اثيعاؤ   
اؤ ام اي اثاؤ ال ت اؤ  تمق اق:ب ب داودسنن أبىا(ب ٕ٘ٚ)ت  ال  ش    ال شؤاؤب  إيم قؤااؤب يل ا ال  ال ا شعث  ال ( أ ا ٖٗ) ام
 (.ٚٗٔٔمؤ ث  ا  ) ٜٕٛ/ٔعي اثع ؤ  ا ااال   اتب  ت بب   ب ت ت -اثما ؤب اثا ت   اثعض  ب ض ؤا 
ا ل:ا ث ا نياضامح اثماؤ ث ( ٗٗ) اؤ ن ضا ا ث ا ني" ج ثاو  جا ل اثضام ح"ب  ب ا صمحيح سمنن أبمب ىاا(ب ٕٓٗٔ)ت اثاؤ الب  ب ام
اداو  (.ٔٗٓٔ(ب مؤ ث  ا  )ٖٛٓ/ٗ (ب )ٕٕٓٓ-ىاٖٕٗٔب )ٔثتاز  ب اث ا تب طؤب اؤيي  غ ام ثلنش  
ااعاو م شا    عمون المعبمود شمرح سمنن أبمب داودىاا(ب ٜٕٖٔ)ت ش    ال اا    اال تلاي  اال م اؤ ب أاثعظ   ا  ؤيب اماؤ ( ٘ٗ)
ا س ح تللو ااش هتوب ؤا  اث تب اثعلا     (.ٗب ٘/ ٗ(ب )ىا٘ٔٗٔب )ٕ   اتب ط –ا ال اثق  : تيا ب ينال أ ي ؤااؤ 
 نظ : اثا ازيب اختا   ا  .(ٖٚٓ/ٕٓب )تاج العروس نظ : ا تسى اثز  ؤيب ا  .(ٕٓٔب ٜٕٓ/ٔب )مقاييس المغةب ا ال ع  م( ٙٗ)
 (.ٖٓاثضم حب )
ايب ( ٚٗ) اؤ اثلخ ب ٔيال    اال ت اؤ اثيهثايب ؤا  ا اال تلا الب اثياعاؤ  ب ط تمق اق:ب اهعتصماماثش ط يب إ  اى    ال ااياى  اال ام
 (.ٔ٘/ٔ (ب )ٕٜٜٔ-ىإٔٗٔ)
 (.  تض  .٘٘-ٔ٘/ٔاثش ط ي: ا تتض  ب )( ٛٗ)
 .(ٚٔىا(ب )ٕٖٗٔب )ٕب ؤا  ا ال اثجازيب طمعيار البدعة َوابط البدعة عمى طريقة القواعد الفقييةاماؤ مي ال اثج زانيب ( ٜٗ)
 .(٘ٗ/ٖ(ب   ب عسل اال ا    اس الب )ٕٓٔٓب مؤ ث  ا  )صحيح االبخارياث خ  يب ( ٓ٘)
 .(ٖٔٚ/ٓٔب )مجموع الفتاو ب ا ال ت ا  ( ٔ٘)
 (.٘ٙ/ٔاض ب ) –و: شم تو اماؤ ضق ب ا ت   ؤا  اثعلا ب اث م  ة أم ؤ ثىا و اخ ج ب اقتَاء الصراط المستقيما ال ت ا  ب ( ٕ٘)
ا ب )ت  إياا ت لا اال  ث ا ب أ اا اثلاؤا  ( ٖ٘) اؤ ياها ب ؤا  ط  ا  ثلنشا العظميم القمرآنتفسمير ىاا(ب ٗٚٚ اال ت  ب تمق اق: يا اي  اال ام
 (.ٜٖٛ/ٔ (ب )ٜٜٜٔ-ىإٓٗٔب )ٕاثتاز  ب ط
اؤ شا   ب اؤييا   تمق اق:ب اثق آالىا(ب ج ا  اث   ال عي تاا ل ٖٓٔ)ت اثط  يب اماؤ  ال ج    ال  ز ؤ  ال  ث  ب ( ٗ٘) اؤ ام أم
 (.ٕٕ٘/ٕٔ (ب )ٕٓٓٓ-ىإٓٗٔب )ٔاث ي ث ب ط
اؤب ( ٘٘) ا  اث لا ب  الحكممجمامع العمموم و ىاا(ب ٜ٘ٚ)ت ا اال  جابب ز اال اثاؤ ال ت اؤاث ماال  اال أم ا اال ج عاي شا ح خايا ال ماؤ ث  
 (.٘ٛٔ/ٔ (ب )ٕٗٓٓ-ىإٗٗٔب )ٕأ ا اثنا ب ؤا  اثيه ب ط ا ماؤيؤ. اماؤ  تمق ق:
المسند الصحيح المختصمر بنقمل العمدل عمن العمدل إلمى رسمول اهلل ىاا(ب ٕٔٙ)ت اثن ي  ا يب ايل   ال اثمج ج أ ا اثميالب ( ٙ٘)
 اثخط ا ب أخ جااثتا اث اثع ايب   ا اتب  إم   ؤا  اماؤ عؤاؤ ت ؤاث  ايب  تمق ق:ب و ايال ب  تا بب  ا ب تخل ا  اثضاهة 
 .ٕٜ٘/ٕ(ب ٚٙٛمؤ ث  ا  )
ا تلى ضلح جا  ع ثضلح ا ؤاؤ مؤ ث  ا  )( ٚ٘)  .ٗٛٔ/ٖ ب(ٜٕٚٙاث خ  يب ضم ح اث خ  يب   ب ااا اضطلم
 (.ٕٚٔ/ٕب ٚٚٔ/ٔب )جامع العموم والحكما ال  جب اثمن ليب ( ٛ٘)
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 (.ٕ٘/ٔط يب ا تتض  ب )اثش ( ٜ٘)
 (.ٗٙ/ٔب )اقتَاء الصراط المستقيما ال ت ا  ب ( ٓٙ)
 .ٚ٘ى ا.   نظ  تقؤ  تخ جو( ٔٙ)
ا  ؤا  بمب دحم شمبيات مفيموم البدعمة لمعمربج،  األبممجالحمق اثا مب ت اؤ اثعز از  اال  ام اثا مب ( ٕٙ) اثايال ب اثاال ا   اإل
 (.ٛٔىا(ب )ٖٛٗٔب )ٔاثع    اثيعاؤ  ب ط
ب ٖتلاي  اال مياال اثمل ايب ؤا  ا اال اثجاازيب ط تمق اق:الحموادث والبمدع، اشيب اماؤ  ال اثاث ؤ  ال اماؤ  ال خلا ب اثط ط( ٖٙ)
 ( ٕٔ (ب )ٜٜٛٔ-ىأٜٗٔ)
 (.ٔ٘/ٔب )اهعتصامب اثش ط ي( ٗٙ)
 .٘ٓٔ/ٕ( ٓٓٗٔب  ت ب اثز  ةب   ب اجاب اثز  ةب مؤ ث  ا  )صحيح البخارياث خ  يب ( ٘ٙ)
 (.ٕٓ٘/ٛ (ب )ٜٙٛٔ-ىاٚٓٗٔؤا  اثل  ب )ب البداية والنيايةىا(ب ٗٚٚ)ت  ال تا ب  إيا ت لا ال  ث  ب أ ا اثلؤا  ( ٙٙ)
 (.ٔ٘/ٔب )اهعتصامب اثش ط ي( ٚٙ)
 .اثا ج  اثي  ق نليو( ٛٙ)
اثاضالم  اثا يال  تلاى اجاو اثتلضا ل عااي ؤ ايا ت يا  ق  ع نظ : ماث يان  اثتا ت اؤ ثتياا ( ٜٙ)  جا  ت ىااه اثعهاا   ا ال اثيان  اثت   اا  
 .ٜٓٗ -ٖٛٚب ا ي ث  اثت ات اثن ا   تاض ه اتط  ق  صٖ٘–ٓ٘ص باثش ت   م   ا  تلى
 .ٛٚٔب مختار الصحاحثل  ازآ  ؤيب ا  .ٙٔ٘/ٕٓ بلسان العربا .ٖٖٓ/ٖ مقاييس المغةا ال ع  مب ( ٓٚ)
  .ٕ٘ٛ/ٔٔ ،لسان العربا .ٕٜٖ/ٕاق   م اثلغ  ا ال ع  مب ( ٔٚ)
 .ٙٚٚ-ٖٚٚ/ٕلم ت أضال اثلقو اثش ال عي مؤاؤ اتع ل ت اضط : نظ ( ٕٚ)
 .ٓٙٔ/ٗ حكامبب أصول األ حكاماألاآلاؤيب ( ٖٚ)
 .ٜٓٗصالتروك النبوية  ت يب ا  .ٖ٘-ٔ٘ص حكامسنة الترك ودهلتيا عمى األاثج زانيب ( ٗٚ)
اثخط  ب مؤ ث  ا  )صحيح مسممب اثن ي  ا ي( ٘ٚ)  .ٜ٘٘/ٕ ،(ٗٚٛب  ت ب اثجاع ب   ب تخل   اثضهة 
"ب ؤا  اثاع اج اثؤاث   ثلنشا ب "يخيرة العقبى بب شرح المجتبى شرح سنن النسائب المسمىب آؤ  ا ث ا ي لي  الاماؤ  ال ت( ٙٚ)
 (ب ٖٜٜٔ-ىاأٖٗٔب )ٔتضا   اثاؤ ال اثضا   طيب ؤا  اثماؤ ثب اضا ب ط تمق اق:ب نيمل اهوطمار(ب اثشاا  نيب ٕٚ٘/ٙٔ)
(ٖ/ٖٕٕ.) 
 (.ٕ/ٚ(ب )ٖٙٓ٘غ ب عي اثن  حب مؤ ث  ا  )  ب اثت   ت ب اثن  حب ب صحيح البخارياث خ  يب ( ٚٚ)
 (.ٖٙب )األبمجالحق ب اث م( ٛٚ)
اؤ يا ؤ شرح معمانب اآلثمارىا(ب ٕٖٔاثطم ايب أ ا جعل  أماؤ  ال اماؤ  ال يها ب )ت ( ٜٚ) اؤ زىا ي اثنجا  ب ام اؤ  ثاو: ام ب مققاو ا
ا   ٜٜٗٔ-ىااٗٔٗٔب )ٔج ؤ اثمق اال تلا   ا زى  اثش  ب تا ث  اث تابب ط ا ب ماؤ ث  ا   (  ا ب  اال ا   ا ال عاي اثطا ياتل  
 (.ٗٛٔ/ٕ(ب )ٖٗ٘ٛ)
من  : ا ب ااثاو تعا ثىب اثقا آال تا ب تليا   ضام ح اث خا  يب ب اث خ  ي( ٓٛ) ا  )نفسمكمألقمد جماءكم رسمول  ( ٜٚٙٗب ماؤ ث  
(ٙ/ٚٔ.) 
 (.ٖٜ/ٖب )الموابقاتاثش ط يب ( ٔٛ)
 (.ٔٗ/ٖب )الموابقاتب اثش ط ي( ٕٛ)
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اؤ  شا ؤ يا ث ب ج اعا   تمق اق:ب ة النبوية بب نق كالم الشميعة القدريمةمنياج السنا ال ت ا  ب ( ٖٛ) ا  ام اؤ  اال ياعاؤ  اإل ام
 (.ٜٚ/ٕ(ب  نظ : ا ال ت ا  ب ااتس   اثض اطب )ٖٛ/ٔ (ب )ٜٚٛٔ-ىاٙٓٗٔب )ٔاإليها  ب ط
ؤ.  تمق اق:ب بيمة نابعمةتقويم النظر بب مسائل خالبية يائعة ونبي ميىىاا(ب ٕٜ٘)ت ا ال اثؤى الب اماؤ  ال تلي  ال شع بب ( ٗٛ)
 (. ٜٕٗ/ٔ (ب )ٕٔٓٓ-ىإٕٗٔب )ٔاث  ضب ط –اثيعاؤ    –ض ثح  ال ن ض   ال ض ثح اثخز  ب ا ت   اث شؤ 
اؤ اثخل الب ؤا  ا اال اثجااازيب اثاال ا  اثع  ا  أم ؤ ثاب مققاو اخا ج القواعمد النورانيمة الفقييمةا اال ت ا ا ب ( ٘ٛ) اؤ  اال ام و: ؤ. أم
 (.ٓ٘ٔىا(ب )ٕٕٗٔب )ٔاثيعاؤ  ب ط
 .٘ٗ/ٖ( ٕٓٔٓب  ت ب ضهة اثت اا حب   ب عسل اال ا    اس الب مؤ ث  ا  )صحيح البخاريب اث خ  ي( ٙٛ)
مييىا(ب ٜٕٚ)ت اثت اايب اماؤ  ال ت يى  ال يا ة  ال اايى اثسم تب ( ٚٛ) اؤ شا   ب  تمق اق:ب سنن التر اؤ ام اتعل اق: أم
ا  ٜ٘ٚٔ-ىااٜٖ٘ٔب )ٕش    ا ت   ااط ع  اضطلى اث   ي اثمل ايب ط ا  جا   عاي ا ا   شاي   اسا الب ماؤ ث    (ب  ا ب 
 مؤ ث ميال ضم ح. :ب اا ل اثت اايٓٙٔ/ٖ( ٙٓٛ)
اا  ) تاا ب ضااهة اثتاا اا حب ب صممحيح البخممارياث خاا  يب ( ٛٛ) اا    اساا الب مااؤ ث   ااال  ا ااال  ب  نظاا :٘ٗ/ٖ( ٕٕٔٓ اا ب عساال 
 (.ٖٜ/ٕت ا  ب ااتس  اثض اط اثايتق  ب )
 (.٘ٗ/ٖ(ب )ٕٕٔٓ  ب عسل اال ا    اس الب مؤ ث  ا  )ضهة اثت اا حب  ت ب ب صحيح البخارياث خ  يب ( ٜٛ)
 (.ٕٓٓب ؤا  اثل  ب )الفتاو  الحديثيةأماؤ  ال اماؤ  ال تلي  ال مج ب ( ٜٓ)
 : نظا  .ااى  قتساي ىااا اثعاؤالأا يتمي ال تنؤ ا ضاث  ال ىا: "اثعؤال   ثايااث  تاال م ا  نظ   ىا  إثاى م ا  آخا  ثاجاو ( ٜٔ)
 .ٔٙٚ/ٕتع ل ت اضطلم ت أضال اثلقو اثش ال عي مؤاؤ ا 
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